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fcTeTSm nfrRT ^ eF?r Sj^^ddld ^^ TRR ^  ?^pfT 17 3FRcT 1916 ^0 ^ 3TFRT 
c^  J|lc{7d^^l ^ |3TT 2TTI ' - ^ ^ ^fTT?TT-f^ ^ f^ rcTFT? T J ^ 3TT^ ^ ^^ ^^ RTclt ^ 
^ sn^ITJT^l ^ ^ ^ ^ eFPTT ^ # ^ ^ JJ^ vrl^ Ild ^ 3M>^ ^JoR y t ^ ^ R^T 
^ 9^  I ^3cvR I T ^ ^ ^ ^ f^^ RW ? ^ y f^m^ ^ ' T I ^ f ^ ^ ^ ^ , f ^ 
^ J^vJRRT ^ ^ J o R - T T ^ ^ 3ncf5^ CRT f^RT 2TTI ^cbdldl ^ ^ F t ^ c^  cfJR^ 
ariJcTeTTer ^^ TFR ^ sTT?^  f^ aTT ^ feH^ ^ ^ W ^ F^TcfTT I i^K^R^Rnq ^ STtpfT 
^{5frrjft cFTt RcjoR-lcT f^STFT ^ "^ TTRtI ^^ TcFJT Wm^ cfTT f^TiHT ^5Ff^ ipT^ ^ 2TT 
1 % ^ >[HicbK ^ Ft f^Tcf>T I ?^J^ cf5t ir^arr ^ 3 T M ^ F R ^ % T ^ % ^ s f f ^ r r ^ ^fer^ 
^ ? l k ^ 2^ ^^ 3 l t e ^ IT^ cPTdFTT^ ^ ^ a^rcTT yP?T aft I ^ 0 ^ ^ W>fJ ^ 
3fiT^ g^ ?Tc|7 ^ ycf^m W^ f ^^ gRT MiRcllRch W^ cf>T ^ e ^ ^ 3?W^ % ^ 
Wm 3TEZIPT/ 2 
r^^ Tcf), f ^ a n ^ ^^ fcTcf) STT^ y ^ ^ f ^ i ^m^ f ^ ^ ? f ^ T^^  ^ 3 ^ 3 T K ^ CTSTT 
^ ^ Wefr "^^^T^3^ sRFR ^ { ^ ^ 3^3^ ^W^ ^ ^ f ^ IfRT ' ^ '^^ 
^^-"^ ^ifeiiii 6[%T' ^f>?^ ^:jn^ 3flY ^TT^ ^ 1 ^ 3 ^ H R ^ ^ s^^m Hef ^ J ^ 
9TT # ? f ^ ^ 3TKcT ? ^ c^ fen? 15^ ^ ) 3Pf #rT?Tr f cf^ f^JN Wfrf ^ 
sfr I" ' ^ 1895 ^ ^^ TTfR vi?r ^ f^cTFf? ^ (^M^IH vrft ^d l ^^ lK fcp ^^ ^ ^ > S 
OMRHCCJ C^ f ^ r # ? ^ Tf ^ ^ ^ MiRcllRcb, ^ f^cRf), HMRlcb, 3TTf^, ^^HIRHC^ 
^ %cf^ ^i^^ cfTt ^cfR ^ - T J ^ >H^H MRCIK ^ ^ I ^ ^ T^cTT \ 3 ^ ^ iM ePTPTT 
^cl-letlel ^TFR f ^ K ^ J^FTcT ^ ^?TeT C|>HN!I^H 8^1 ^ ^ Tf6[^ ^ ^ c^ ^^TFT 
HciHelM ^TFR 11 ^TPR ^ ^ Wf|fc?T^ ^ ^ T « n f ^ ^fR^ cf^ ^ e f ^ F^ 
JISPT :S{mm / 3 
cTc^  ^-^T^ ^^ ^v^ -^ i?r W n r 1 1 ^fFR ^ ^ f^cTi^ Sfe^rg ^ 1931 ^ ^ Ft 
^ ^^ TFR ^RT ^  ^ucixioLj^  ^  cf>t Tjif ^ ^js^ ^ ^2Z[ x^ i ^qkr ncf^m ^STC^ 
t - " ^ ^ ^ t^II^f?? ^ ^ f e R I ^ ^ #cf^ 13Tr 2TT, ^ ^ ^ #^fcf)7 # ^ ^ 
^ f ^ f ^ ^ ^ % c f ^ 6FFTT ^3cHT W>?v^ ^ f^clHI ? ^ ^ ^ I ^ ^ iR\ 
^efT 1 1 ' " ^TFR v5^  cf^ ?:Ff ^Te^ ^fcmT ^ T ^ ^g?Te[ ^ f j f M F t^ ^ ^ 2 T - ^ 2 T 
^ f > ^ , -R^efT ,^ ^tfffcf, %aTr 3Tlf^ cfJT J^<J|ef ^MFTT c^PTT # ^ Wf\^ % t e T c^ 
^ ^ XTcf^  cT^^ ^ r^^Rr l ^ R ^ 3 m ^ 3?^T;[I f^TTF^ cf^ j trf^rrg f ^ | 
sTTeT ^mftoJI c^  et^ JIcfJ t | " ^ ^ ^ j ^ ^P^T^^ sftwf^ ^vHliH - ^ n ^ ^ ^ cfR^ 
^TFR uft ^ eT^ g # ^frqfrr amefT ?^TFR 3TTcfJr^ ]crF3?r ^^^ cf?r ^ f ^ ^TT3^ 
=^TFR ^^pfrT 3fr^ ^1%lfr ^TTT^^T^ ^^ f | f ^ iTf^c[R c^ f ^ i ^ :^ ^ 0 ^ g ^ W^ 
f I ^ B ^ iTD^ ^mflfefc^ 3fR cfK^ fTriTcf> ^ 
^PPT ^{^^[^ / 4 
3ft^ cf)eTT c^  srfcT f ^ r ^ ^R3^ H^cTT ^f^ciR 1 1 " ' 
T^FR ^ ^?^-^Fr?^ ^ w ^ wai^ si^  I ^  Y^ ? r ^ e M 3fk ^iw^ ^ 
^ ^7^ ITT^ I f ^ ^ 3T f^Tm%f7 ^ ^ ^f?R^ ^^ TcJ^ t %aTT ^ l ^ ^ d cTcf? ^ Ft 
f^ra?r I ^? fe f^tcTPT F t ^ c^  cf5r?ijr w% '^ft^ '^f^ ^^ i 1935 ^ 3tfer f f ^ ^ s ^ 
TcR^ ^STFfJR ^m3f cfjSTfcfrR F W ^ ^ ^ TfTfT, cf^ >!Hlx [^?|cb r|?RT cfJT ^ cftcp ifr 
f^fTTFteRT ^ T^T | ^ eFTTcT c^ cfjRTJT ^ art % 1956 ^ W^ "ER i)-q^^ efg^FT 
^ ^ ^fcFJIeft^ cTSTT ^ ^ 3 ^ ^ TJ^ c|?t ^ c R ^ M t 9^ I ^ c R ^ ^ cfTt tTRJ^ 
^TFR ^ ^ 3TrJtcT U>iHHdl f ^ # 1 ^^ TFR M?t c}^ tfcteq T ^ ^ t e ^{^^W ^ 3 ^ 
TjsiH aT?2jR[ / 5 
ST c^TeneT ^TFR 1956 ^ sfK i ^ ^RfcfSf ^P^f|^ ^M?TT c^  WT ^ vdHRl^Tld 
^e1(0K ^ " ^ ^|c?r c^TT ^^ T^ crr m i 3TcT: T ^ STT-STPfT ^^FT ^ ITR g^ : 3Tq^ 
ef55:(-T«ref el^-lvi) ^ effe STT^-M 3 F r ^ 1947 3TMT^ c|§t t f ^ ^ j ^ ^ ^fcfcR 
3 STcfgiR 1947 cf^ ^ o K y ^ ^ f ^ 3TT^R uPT TyzfT p 
^ I ^ ^ ^fT^ ^ fr f^%n ^m^ ^ ] ^ , ^0 lm^ ^ g ^ "?TO, ^ "?TP7^  ^f^ ^ 
a^  1 ^ j ^ w^ ^ -'w^-, "^tj^a^", " f t ^ ^ " 3rft^ Mlotchiq ^ ^ dU(^^ sft I 
WTcTT vi^leldl 2^1 13 ^ ^ 3fc^ 3 n ^ ^ ^TR^ T^ ^ x ? ^ en^ T^Fn f ^ T ^ OT^t 
TjaR TsPiT c^ f ^ rw ^ ^ ^Pcni f^\^ %-"m 1928 ^ ^fc l^m P % ? 'TTT^ P^T 
^ * i l ^ l l ' " ^ f^)^ cTT ^3TT eRI^T^ T^R -jft SfRTT 2TT | ^ 3 ^ f^t^T ^ I f ^ i ^ e f ^ 
W ^ vgc^ jFT Plc^Jdl ^ I ^0 vjlcji^xleild % ^ # ? t^ O ^f fr f^ cRvHT W ^3^ v j c ^ 
t j ^ 3mm / 6 
STFR sfr^ •?Ttfcr cfTt 3TtT^ ^3?rcR cf^ r ^ ^ - ^ C T eprrm i ^ M ^ R f^i lcR ^ f t ^ ^fr^cu 
f3TT f | n ^ W f t c ^ cf)T IT? Srftcfr^ ^??^ 23 ^vjclit 1990 ^ ^FT^ c^ f ^ ^ Wm 
^^ae l le l ^TFR^ PirFfT c^  "?JS ^J^n^ c^  ^?^ ^ ufl'cPT ^ fuT^ y^fJR vJTPTT 
# ? ?^F{?TT ^ J ^ ^^J=# b L i f ^ ^ g^t ^ ^ ^FT^ ^ ^FT^cR Flrfr ^ 1 cT X ^ ^ 
cq%!?^ z^ ?P?r 2 ,^ fuHc^ fen? i^fTcR ^jfr^ ^ CJ^ T^  ^ q^f^^TM sft, [^uTlRfcil c^ 
•^ TFR v3^  cf5t^Je#[m f ^ % f ^ M W T ^ l s f l u R ^ cf ^ f i ^ cZTf^ ffcr[ ^ ^cfrT 
^STFfJR ^TFR f M f^TTf%?^  ufrjcT c^  XTcf, n ^ 3TMR 9^  | ^ 0 ytHr-^^H ^ c^  
?T6^ ^ - " v3? r^ W F T ^ uffcicT % ^ , vJ^N S^eFRcr TTFR, ^f^^^cf^, ffcf, 3TT%^, 
3qTT3P27FT/ 7 
^^ fFR ^ y ^ ^ I M ^ 9^  I ?rw czfrzi ^ ^ ^^rrflc^ ^ ^ - S R ^ 
^IcItlKi s^ fr I sfrEft c^ ^ a r ^teRT, JIMsllvjfl ^f^^^, ^ ^ ^ e r f ^f^^^, 3 f k f ^ 
^IdchNl tW\] ^J^T^ 3TKrT sft I f ^ ^^ f^rRTt ^ ^R^aT-3TOc^aT ^f tc^ ^ ^ 
wflr^T ^ ^ mfct ^WT ^ f^fcfJcTT 11 ^ 0 "^g^T ^ ^^TT^ ufT ^ ^ ^ T | f ^ cTRrf 
^#=T ^ ^ f ^ fsPTT ^ ^ WFIT ^ ^ ^ ^ I ^ f l c f ^ ?T^J^ vJ fT^^ >^?\m 
6 f ^ W ^ vifTcR ^ 3fr^ ^ ycPR ^ ^ ^ QTRcT c^  3 T r ^ J ^ W T ^ ^ ^ 
3TcrM ^ ^ ^ ^?ra^ ?Tr i WSF^ ^ CTS^ FT ^ cf5t ^ p r f ^ f ^ ^ eft V?PT 
cfr ^RuiiH an 3 ik ^ ^  m^ ^ ^  c^ cTcf f ^ r t e 2^ , srfc^ Tfrfefcp ^  ^ 1 ^TFR u?r 
TJ8PT ^{^m / 8 
cfr? f ^ fcfj ^3^T^ ^sfxRtt ^ {?r f^ cTSTT V f^5^a?RT ^ 1 1 ^ ^ w f ^ ^JW^ e T ^ 
9^ cfr ^ ^ CF)T4 ^ ^ ^ 7 j ^ ? T f ^ ^ ^ ^ si^l T3^T^ W^J^ ; p ^ ^ R ^ K c ^ 
oqRklecl ^ TTcf5 ^ f^ -STfcT ^ f^^T^ ^ Y ? ^ ^ 2TTI f^FTTUT c^ f^TJfT cpft ^ c W 
^ ^ 9 T ^ 3 ^ ^ t ^ ^ 3 l k ^ 3 ^ ^ M 3?^iTcft ^ ^ct^edl ^ f R ^ 3^^ Tc?7t fcr?m ^ 
TR^THTF ^ ^ f ^ ^tcfr? TJ^Ft^ c T ? ^ ^ ^ ufTcPT cfTt i f ^ f^RfJ^ ^ - ^ 3 fK 
§ fc l6m ^ ^ ^ S{cf^ cf5t i^fcl^lRjch T | f ^ ^ ^ T ^ ^ f ^ f ^ MRU||H>MV[OM 1 8 5 7 
TjqTT 3T«qFI / 9 
F^W ferfM te ^ f I f ^ f ^ T ^ ^ ?R? ^f^-erfrRTt ^ TRWTcr c f ) ^ j^^ Tcf^  
3fr? f l ^ g^t ^ ^ f 7 ^ c^ fef^ xjjf i lV i id l ;m?T 1 1 " " 3Tcr: ^TTfR ^ cfTf cuf^^ 
^5^ viM-i^ mT ch^  I PI ill' 'sffY c^T? ^ ^ i ^ ^ fum wr^m c^  " ^ ^ Ff^ t , " ^ ?^ 
^ ^ 3 ^ ^ fuRT ^ ^ ^ m ^ t cT? ^ Rc^ ^guR cl^kld cfjT eft y^TM t fT, ^ J ^ PTuTcTT 
T{m 3 M R / 10 
3 j ^ d d l d ^ T F R ^ c^ ^Pf^ tTT cqffecT ^ T ^ ^?^ cf^ ^ft t ^ ^ uHcji41 
^s^w] w^^ '^m^ vjR-^ 3?rcpr c^  f[x\ s\^^ VJ^TF SRT^ ^  11 ^ ^ ^^ I^^ CPT t , ^ 
^ y ? ^ Wg;3ff cf^ ^ ^ t Sfk f^rf^cT W^\ 11 f^TKR cpft^ ^ fRM ^ i f ^ ^ 
S^TRTWT toq ^ P ^ f ^ ^ 3 ^ ^fR^, f ^ 3Jk ^ g ^ 5^S^  cf>T f r SJcFT c f 5 ^ | 
^ f c ^ V l f^FTTuT c^  f^Tc^ cf5t vdc^tJll^d cfj^ cTT 11 '^[W^ ^ ^ ^CT TTT^ S^tcHT 
TjsnT3T?ZM/ 11 
^ f J ? ^ ^ q ^ ^ t l cz j^ r cf^ 5TH, ^^TcFTT, -^x^, W^], H l ^ d l 1 % ^ M^R 
^^ l ^ le l ^ 3Tg^TN f c f f ^ f ^ 3 f f ^ M R ^ I I ^ C I Ftcft t , -^ ^Tcf^  Rl:jc^tjU| :^:^ 
Rl^ciKi ^ c f?^ I T:T5KT ^ ^ ^ ^ Y [ f ^ ^ cfr cfF 3TtRT TfRf ^ ^ ^ cTefm cfj^ ^ ffcfJcTT 
11 viftcR # ? cpxtcijl" c^ ^ WV^ cf5t m^cPTT vi>HchI ^ s f e eRTrfr 11 czrfe cfjt 
wj wn^ fr^Tc^ ^ ^M # 3Tpr^  ^ HRf FtcTT t l m^ -mi ^^r^^ ^ 
VP^ i^T«M / 12 
^ 3Frfc[ H^ ^ q^rm t eft 3 T ^ cf^ •^^ RTT t sft^ c^eMHi ^ PRe[ ?t J^fTHT 
M I ^ I S - I f ^ I to i f^sft c^  oLiRklo:! ^ ^ ^ c } ^ yTTTfcTcT f i? |"^' t ^ eft T^PTY 
jpjTT^TaiR/ 13 
^ 3fR ^ ^ I ^fR 1934 ^0 ^ " ^ a ^ ij^ PlilH cf?R" ^ ^ ^ WefT «n7 ^ ^ ^ 
t ^ n f ^ qf%^ "^ g^ ftfcT" ^ H^W^ KH f!r^ !TT| ^ ^ GTK 1935-36 ^ "f%^ 
^HHmR" ^^ TFT^  ^ m f ^ qf^cM ^ >>H4^ |ciH f^RH | ^ 1938 ^ f^cpfjiT HNJIOIH 
T^FTY ^ war f^fePR FR^ czpzf ^ W^^ TTftc^  Mf^ cbl "rjcbec^H" cf)T ^ F q T ^ 
f^ !^TT I 1938 ^ gWfaPT ^?fiR ^ ^pTm ^^ "3TeerT? ^ " T^FTcf? TT^r ^ NHW^KH 
t^ ^TT I ^ qf%cf>T ^ -^m^ -PiW^" ^ ^ ^ a i t e tJKIcllf^cb W^ ^ feRt I ^ 
i[f^ cf>[ F T ^ ^JT^, -gfrt^ xTcrfsft, tcffcl^ %5RT3ft 3rrf^ ^ M ^ Trft ^ cfTRUJ 
c f ^ T^TcfJ f^ ^ I 3Tmr4 H^l41^ Vrm^ f t M ^ '-cJct>ed>!H' cf^  ^mTIT ^f^ ^ 
feRIT 9TT-"^fcf?ecrfr ^ 3Tf^ 3fcf> ^^Icf^ ^ ^ f^ "i^ f^f^ ^ ^ T j ^ | ^ 
f 1 ^uj-Tlfel 31^ Wf|?JT ^ ^ 3 ^ ^ ^ c^  ^ % m 6RT ; ^ Tjif f I - ^ ^ 1 ^ 3 ? ^ 
11 1 M ^ qifccf)! c^ ^ ^ ^ c f ? ^ f |"i^ ^ 1945 ^ '^T^ WflrJT' 3fh? ^ 
1953 Tf HiRlcb W^ '^ RTR" ^ xlHH^ ic^ H ^ "WR ^ ^ fcfJ^ I 
^WR u?r ^ 1940 ^ fcfJc^ f M f M ^"iJ^c^ c^ WT ^ efTirf r^ | 1940 ^ 
1947 rRf? cblc |^i^ >J, "sTRf^  cT^ T J ^ M C^ frfn^ S ^ ^ ^ I c ]^ ^ % # 7 ^ sfk 
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3n^Plct7lc|,x!U| ^^ GlltlVflchxIui ^ 3TFT 3 T 1 ^ cf^  1^ mR£TNT ^ MRCIR^CI f ^ ^ I 
%ZTn f l c f l ^ *16l^cS ^ 6lK" sfl^lPlcb T^cTfSTT c^ ^f^^^TFRcR^ ^ cpf c^ ^T?^ 
a l k IWTcr 3fh? 3{f£tcfj 6[^ TjzfT 2TTI tTT^Wc^ f^fRcTT ^ 3^  JC|>N:U| ^ ^^Kc^^^ VJIHHHVH 
F l ^ ^ncft ^sfj^TF^ C^T f!|?hr Tf^ ?cr ?^?cTT 11 v ? ^ wi=^ ^ R ^ iU<ii\^ % f ^ m ^ 
uffcR cf?t 3 ? c ^ ^H^i^l , u f r ^ c^ W^ y ^ cF>T f^FnWPT 3 i k ^e^l'cbH cf^ f ^ J T ^ M 
feft^ 3TSZIR / 30 
u T T ^ ^ I ^ ^ T ^ T ^J'f?^ cfTcft ^ i f ^ i j ) " ZfTT ^ f^JTT cpf uT^ t Y?T 2TTI ^^fclt^ ^Hlfulch 
^^mH^ -^ ^fR^ eFt sir I ^HiHiR c^h TTRTmsit ?T2:fT wm^ wmj^ w^ ^ ^ 
MK>wR0 f M r f cT2^ ^ sTTcT ^ Y f ^ ^ R ^ t f ^ ^FHM ^ ^ i f ^ f ^ cpf c^  
^2Tt ^ 11 ^ >l<imiRlcb tefT t f ^ Wt cprf :^|Rkl^||c?l ^ ^ t ^ ^HHM ^ 
% c ^ cRcTT 11 ^ ^PN^ ^TFR g%T ^H^TM ^ f ^ T f ^ cpff ^ WT ^ TTFRT cpf, 
^ > W r r cpf, ^ cpf, c^^cf) crrf, f ^ cpf, - "T te cFf 3nf^ ^ ^HTcMfrT ^ ^ ^ 
^fRf^TTtl 
e n f ^ cmr 3RT:tRuTT iR amrrf^ f^mR Wcnr f f^ ^  y[rif^^ji4 | f f 11950 ^ 
^ % I - to fTR c|^ cTefm ^ 3 M f ^ ^FRlT c}^ stR s f ^ cR^ e f r ^ ^ f ^ - P f r f f ^ 
cf?r HlRc||Rcf5 f^R^RTT^ TTcf ^frgfrfcT STFT^ ^ ^ ^ ^ c^  f^TRtry TTCJ^  pcfjR Zf?r 
tarter MHRHcberr -^ ^J<RO^ ^TTM srmr 11 snrfr ^ffgfe c^  ^  ^ ^ m^ ^  m^ 
fs^ 3T«qR/ 31 
cgcftcT f^>^ cTT • f e n ^ ^ t ; f ^ , f^^ cpf ^ 3TR cf^ t CJT^ ^ rTc^ i-iw^H^ 
uffcPT cijcild ^ r?^ TT? Hvrl^ xl #TT ^ ^ ?^?T t l ^ ^f^R^ t f% ^ ^ ^ 
13TT t l 
t l cTrcfJlefr^ Wdp\'^ "HR^ W^l^ ^ ^ W^ i^ ^ W^^F^ ^ ^m W^ \ 
f ^ f ^ x J N ^ l f r l c b ^ ^ ^ J ^ c ^ ^ f T W t t 3 T F T 3 n ^ ^ c^cre[3^|^c||^H^ c^^fTfT^ 
^ M?rcR cqc i^ cf5^^ ^ ^ Y?T 11 ^FRM ^ nm: TPfT cpff cfTt a i x p f t - ^ r t 
>H^>H||3ff ^ ^^^T^ ^ ^ Y ^ 11 ^ CZ7CR-8TT ^  clT^cfj cpf, - ^ r f ^ cpf cRTT f ^ cpf 
^ a r t e wm ^Teprr qf^ 7?T 11 STUISTT # ? sm^m ^ ^^ feTcr ^ ^ >HiHiciiRicbdi, 
WfcWSTT, xIN^lfcJcb ^ ^ 3nf^ c^ - ^ ^ t?T ^ tern ^ 3TXFFT efa^ Wcf ^ 
t t ^^ TcfTTI ^ ^f>R^ t % viM^^ml' ^ ^ R t ^ F^ c[tt R^sr cf)^ ^ ^ cT5t tecTT 
o 
feft^ ^i{i^[^ / 32 
^ 1 
^^TeT-gaTeT fm ^ I sr ieFmT^ frfefcf) W. B^TeT ^ c ^ ^fMT ^f>T^ ^ WK 16 
^ 1914 cf5t v ^ ^ ^ I 31TCRft W r ^ ^ ^f^R^ ^Kci l i ) "^J^m W ^ ^^Tm^ft 
^ c^ HHcbi^  T^FRf afh? 1909 c^  ^fr%nf^ g^efRlf ^ cf^r^ ^^r^sft ^ r^z f i fM ^ 
f^ RRTT cZTFcT 8ft | T ^ % # S ^ 1914 ^ 3Tq^ ^M-ftRlcb ^^ftcR ^ 3TN»T 'TRcT ^ 
1 % ^ I vi-el'^ 3 m ^ iTeT IR ^M'ftRfcp 3j|cileH ^ 3TTft srarqi I cfjfft^ c^ ^^T^sft 
fcTefcf) cT^n ^ t # 5 ^ >IH^ c|Tl yilKft" ^ f^^fT^iR 1915 ^ c^li)^ ^ T R K T 
c n f ^ STf^ Tcf^ H 3^TT I m^: W^ ' f t ^ arf^Tcm^ Tf 'TFT er^ s^ I f^TfTc^ Lbd>!-^ v{nM 
I ^ ^ ? T ^ T t XTc{5 ^ TJmricr Sn^ l fcTc^ ^ 3 T ^ 1916 ^ i l e T ^ 
^ ^^isi0>i >iHx!chN cf=T f % i | ^ ^ ^f^ITmte 9?T| TTSM ^FR^PK uRT ^5^IT^ ^ 
WTNT Ft ^ I ^ J ^ W^ c^  YFupftfcT^ t ^ Tj T^TT ^ TR T^^ ePTT f ^ ( 
^ ^ ^ f^f%r fSfT I frTefcf? ^ cf?^ f^Rcf?R ^ T H C ^ t f ^ t ^ PT^ ^ TfcRT 
W3rt ^ ?^JTKT v J c ^ f ^ ^fRcft t l ^ ' f t c f f t ^ ' f t ^ ^ c F f ^ C T R K T ^ ^ 
^ 3 ^ ^ cfR f^TcjRTT't I " ' 1918 Tt s r ^ ^mWr ^ FTfRoeT STKtcR f^tiTT iT5 ^Tm I 
f^^ 3T«qFT / 33 
1917 ^ ^ >H45etrir ^ efK ^ i f? 3Tt^TeH ^dUIi l ?t ^ H ^ I " ^ f ^ ^ STt^ fteFT 
1919 ^ ysT^ f^^crg^ c}^  ^ HHif^ c^  "war ^TRCT ^ ^ n w ^ ^  " e i ^ e T ^ 
Rh>nn1 sfr^ Huic^ Nii' c^  f M ^ fcfir ^ -mi ^ R ^ ^ sn i 1919 ^ 7ft?:ft ^ ^ 
i ^ fcfj ^ R ^ ^ PICT cJTcf^ R ^ -QW^ Tm^ cfT^ ^ cf^T^ WW<\ Wi f ^ 
Sm^t^ f^RcfTR ^ ^ K d l i l l c}?t ^ g ^ TJtTf 1TH eft I 
3 1 ^ f^mm ^ cfJT^ ^ T ^ TlJ^cffr 1919 if VjvHrllRlcl ' ^ ^ t ^ T T ^ ' l ^ t ^ R ^ 
^ ^ I ^ I M ) 3TKteR cfJT Sii^qM fe^TT I ^ STKteR ^ uft ^?<R^ ETRTJT f^)l[T cf? 
3iyrqi[^ld SfTI ^^loLlliIJl ^v^clldl ^ 3 T 1 % ^ ^ cfTROT ^ F ^ f ^ QT^ ziTt I uRcTT 
^^^ ^Jff 0 t | 13 3 T ^ cfJt el^frnfr cPT f ^ STTI ulfet<^|c||dl WFT ^ ^cf^  ^ fM 
fllrftq ^3T«ziR/ 34 
simlRHci cf?r Ti^ t i ^sw^ ^ Ttcft ^ f^en^ ^ ^Jfr^ ^ f ^ i ^ ^ r^^ ^ ^FR^J^T^ 
3 t f W r ^ 3 T ^ ^ 379 cfm ^ ^ I f ^ cJK^Rcb ^Sq % TT^ cUeft ^ F^RSTT 
^ 1920 cPT ci^ ^KclliJ uH?n ^ tcT^ Pixll^ll 3ft^ stm ^ cf^ 5:fT I ^ 
^ 0 RIRM^'S^I C ^ t - " 3 T ^ 1920 cT^ I M ^ ^ P^RcfTR c^ v^ :m^ TjefcT c f T ^ 
^ ^ ^ F ^ c^  ^ cTcf? ^ ^ 8^  I tefTOcT ^ 3 f t ^ •^ HTO-^ BTO ^JT? f ^ 
TRT 5^ f ^ ^ 3R 3fl7 3 r f ^ Tjwfr^ ^ Y ^ I gc|^ ^ ^2T 1920 ^ f ^ ^ ^ sncf 
^ : ^ qfWT I cTF R£leim)a ^ S f f ^ -^m ^ I ^^T^FGR 1919 ^ Rsldl^d vH^dH ^ 
^ M w 3l fcr^ ^ ^Sq ^ c^TFTT f^^ TT ^\ I ^ H M u?r ^ ^ft ST^^TRf 3^TT f% 
3 t ^ ^ £ f r ^ f ^ 1 1 " ' 9 ^ 1920 c^ TffeJt u^ cf^ r RcjdILbcl STKteH cf^ ^ ^ ^ 
f^JtqTTTJTTI W ^ g M ? W r 3 ? i r ^ c^ t^ H^ R^ RnTT 3 R 7 F ^ 3 T T ^ ^ 
• J ^ I vJPfcT^ 1921 ^ ^ ^ ^ STKTeR cf^ t dlcbCj^dl i f ^ ePfTl ^TF^ ^f^ ^ 
^ ?ufRt TOt ^ (iTcf) sftcf);^ ^ ST^^TR 90,000) ^FR f^>T^ ^ [ ^ # ? cblc^ull" ^ 
^ f ^ 3fr^ ^ T ^ ^ f c ^ , cfTT^vrft ^ ^ Ft ^ I ^ 1919 ^ ^R^ ^ X c^fg r f j ^ 
% ^ f^FTT f ^ ' ^ T R e f r q I ^ T t ^ ^ 2^1 ? ^ TJcf^  ^RT yPrff ^ ^ ^ ?TRH 
SFTRT 1921 ^ c ^ c^  TTeTWR f ^ i f ct?|^ c1chK "^ ^ 1 ^ ? 3Fg flfm^ 
^ fmt cf^  3T^aTT 3 T t ^ c^\^^ arr i ^ ^?f^ ^  y^o Rf^-irj^^r ^ ^ S H t - " ? ^ 
f|[#T3TS?PT / 35 
H^HHI eFTFT ^ R p ^ 3fr^ ?N?-cR^ ^ ^Tc^TMR ^ f ) ^ | 19 cjt ^ ^ ^ ^ iR^dl 
f^^lHM)' ^ upft^Kt c^ RsleilMi ^ fm^ f^ J^TT 2TT, ^ ^ fcTg^F 1921 ^ ^ , c[^ WeT 
^ ^?cf?^ ^TeFT ^ ^ ^ 5TT 1 " ' ^ ^ f ^ (JJ^ vilNlId) ^ WR^tcfT c T T ^ ^ 1928 ^ 
1919 t 1922 ^ ^ W ^ cpf ^ ^I'cl^dH S\^^ Tjof ^ | f ^ ^ ^5;^ ^ : ^ j ^ ^g[^ 
S^TT ^ I 1920 ^ ' S r t e f ^iTRrrm ^ ^Pii lH W ^ ' ^ ^-^TftHT ^ 1 c l t ^ ^^T^ 
^?te^ ePfr I 1927 cfTt ^JoRT^ ^ 3TT^ fr? J^Tmr^ T^cTR" f ^ ^ ^JR-^J»TN ^ ^3W^ ^ 
8 ^^ fcTFSr?, 1927 ^ ^ 3TFfrT cf?r I T t T ^ f^^ t ^r^ I ^ 3TT#n" c^ ^ ^?T^^ 
Tft^ 2^  I ^ 1919 c^  >H"c|tJ|P)cb ^efR SR l f k r ?i^  ^ feT^ ^ S\J^ ^ cpj^ ^ 
^OT ^ f ^ viTT^  I 6[T^ ^ TT^ 3 n ^ cfJT 7T^^ fcf^m f^^ TT f ^ 'TfT^^H cf7%H' c^  
3 uRclit, 1928 ^ ^ ^ 'HHI^HH cb4l^M' ^ efm" iTR^ ^ TJcT^ , cb|4cj|^ 
3 T R ^ F t rt I ^ ^ f ^ T l ^ y ^ ^^FRf cT^ c T ^ ^ F^^cTM ^ ^ ^ e ^ 
^fTPjfl^ Mc^^W ^ m ^ feRlTI ^ m ^ ? f t f^W^ TT^I vHI^ H-1 3 ? ! ^ c^  ^f^i^\i 
i> ^m^ ^R^ g^cfTcTff ^ xJM'^frlcb cf,|4c||g) ^ 3T )^Tcr |3TT I 1927 ^ ulcK^Nfdld 
% ^ ^ cf^  J^Trar c f ^ TfT^ c n f ^ cfte 3Ti^ 1 1 f t e r ^ sn f^rfuTcT ^-imivr^jciK 
fM?5t t ^ ^ ^ m^c?m ^ ? T ^ c f j f ^ cfJT y f c T ^ ^ 2^1 u1cj|^,!dld 
1I[#T 3T«2IR/ 36 
6RFTT W F ^ 2^  I ^?^T^ ^ T^NT 2TT 'TjTjf ^fcT^T^' | t ^ eft ^ 1928 ^ f f cj^dc^crll ^ 
cT>r^ c^  Z f i f e >Hw^d-l Tf ^^fRPt 3TRWT f^>^ f ^ TiTTT q j ^ 7 ^ W\ 1929 ^  % ^ 
cf^  3T?2TaTcTT ^  en#? ^ c fTJ^ c|^  uft t ^ ^ f f sfT T J ^ ^K r i l i j ^ T ^ c f j f ^ ^ 
^ m ^ ?f t^ ^frm 1 fcf lT^ T«Fpft m indp\i ^ f c p ^ ^B^sft -^ OT^ter f^ f^ Rrr 
^FTTI ^ ^ W t ^ - - g ^ ) ? ^ ^ ^ 1 TTFTc^ Tfftfr 3TTf^  3 ^ ^ ^ f ^ t M ^ 
^R^ ^^isi ldl ^r^ cfTT TRr^ f^f^zfj 1 5 ^TT ,^ 1931 cfTt ^ f M - I ^ ? 1 ^ iW^]z\\ Wm^ 
^ 3TRTTI ^<^^ )^H HM^^, i-\<\{^^ ^ T F ^ R^BTc^TT ^ H M ^ ^2T e f ^ ^ ^ ^ ^ 
f^RT I ^HRcM ^ J^^ Tcf5t cbdlNldl cf5t ^ ^ ^ a j ^ ifcf^ rpr: f^TomTTF 3TKteFT 
3TRWT cfT^  f ^ 1 ^ 1932 i f e f t ^ Jl^d^vi] wm" ^eTT^ ^ ? ^ WR 1935 ^f ^ 
c^  3?TeTN W 'J|cj4^"d 3 W ?teJTT T?^ ' ifT^T % m V^I 
^JMTS^TcfT^-f^M ^fT^^ ^ 1930-31 ^ M^leT - I | I^N!HI '^ arKtePT ^ 
STc^ RT TfgwjJt ^ cffT Wfy^ cfT^ cTT 11 ? ^ SPxPfcf 90,000 eft^ v ^ TJ^ ^ I ^ 
^ i V l d ^ cf^ vjfr ^fFRf^ c f j ^ af[^ Tffcft c^  TT^ cTSTT f ^ a R efrrff ^ P[Rf F3TT 2TT, 
fe?tq31«2TPT/ 37 
cf? c f R ^ Ti 3 T ^ ^ 3ft^ 3 { i ^ 9TT 1 W\^ ^Hf lc i !^ c^ ?Ter^ ^ W^ ^neft c{?t 
^ f R ^ ^ 3 t t W t ^ ^ f^ TeTcft 11 ^»TRcfr^  ^ttcTTSft ^ fef^ i f ? Sj l^leU ^ J ^ TFR 
?Tcf) c^  Sn^fteFff ^ f^PHft 3 T f ^ gf^xRT^ 2TT 3ft7 ^f7^ ^ f^TcfnTT t f ^ ^ ^ HT^ 
W^ ^ W t ^ I^TfTTuT ^ 3 m ^ T^ TFT epTTJTT I 3FT^, 1933 ^ ^^cfcT 4500 >!Hri|)JJ^ 
v ^ ^ 2 ,^ f ^ ^ IT? 3Tt^ rteFT ^ ^ 5 ^?^ ^ cR cTcT> ^ R^TcTT ^ FT i^TW cT^ ^sfT ^ 
^ 3 7 ^ , 1934 ^ f ^ ^n^m ^ ^ ^ f m ^ ^ ^fR ^ I 1935 ^ ^ T M M C T ^ ^ 
MRCIC^H 3TTlfT ufif T?ro^O ^ f f t ^ c^  ^^^c^ ^ cf^ ^^JpRS ^TT^ cf^ ^^T^fe^ ^3n I HTP^ 
^ WT^, 1935 ^ ' 45l>jTlcjK ^ ^ ^ ^ cj7i^p|v{-^ ^ci^-^^Hd ^ TTRT^ c f j f ^ cf^ 
w ^ cfTT ;Tcf? ^ ^ ^^ TTT xTcf) inY f ^ ^ f t ^ r r f ^ c f R - c f ^ ^ "m^ ^ ^ 
M trai^ JY 2TTI ^ c#T 1934 ^ # J ^ c^luR^fecf ^T^^fif^ ^ fefif ? t ^ ^ ^ ^ 
^ m ^ e l ^ ^ ^ t ^ S ^ I ^ ^ R ^ O TT^ O^O 3rHT^, SfTB^ 3fc%, ^^{^^^, 
Xl^mRlcf) f^ RRTT ^ ^ c||d|c|^u| ^ 3T^ z f ^ f ^ uHKreFT W^ ^ ^ ^ IMcT 
^ ^ t , ^^^M ^ i m " c ^ f ^HHUv^d ^ ^^T^lT^ ^M'fliclcb ^ B ^ W^^ "^jf^ I 
5^? r ^ 3ft^ 1936 ^ d^Hv:h 3ft? t ^ ^ ^ cf , ! ;^ S T ^ ^ m ^ ^ S N ^ 3TKJafrJT ^^fW! 
i> fw^^ i\ ^ crmafr <^\^\^ c^ m^^ T M I 1935 ^ 1939 i> f^^ 3tMr 
feft^3^«EJF| / 38 
^ ^ 2 ,^ 3Ttr^ 3fr? ^;tm ^ I ^ 1935 c^  6fK R^?vTT ^ ^ ^ 3TlTc [^TTte 
3TMr ?TTTR ^ 3Tflrf^RFf 1935 ^ ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ 2?1, i f f e ^ ^ ^ ^ ^ 
f t eTFJ, cR f ^ 7p:rT 9TT | -gTcfRT >Mm^l ^ ^ 3T^TeT 3TNWT FT ^RT 2TT 3fr^ 1937 
^ w ? w ^ '^^^ c f ) ^ ci§t ifr^ TJiT cf)^  ^ ^ sfr I i?^^cr^,i937 ^ ^ ^ ^ M f ^ sfr^ 
^ f ^ ^ ^ 6ft ^HT^ XR i^TFT ferm I c f f r t^ ^ ifmrrfT IT^ if 1935 ^ STf^rf^f^ ^ 
^ cR? T^^ fJNT "^m 2TT I HHlRcf, >|^c1^dl ^ f^^ Tc?r, ^M^fc lch e f f ^ ^ f ^ , 
vjfrfcT cfjclcl), f ^ 5 W ^ cf^ r ^ "^ g f ^ t ^ , T f u T ^ Z^ x!HJ|dH c f ^ cf ^s^dlef ^ I ^ 
^ 3 f t tm>R-^ c^ cfTOt f!}5if Tjif ^ I Zfj^rt^ cf^ 1-161 ^ J M 
^ W ^ l^ TTcf e f ^ an, ' t o ^ % 716 # ^ 1 ^ ^Tfcf^ fcfvxr^  ^ I sfTncf, srm, 
^JoR-^r f l^R #fTT MT, Wfs f Sfr^ to cfTf ^ t e R ^ T f ^ ^ Tf ^ ^cq^ 
^ I 6 mcff ^ c f ) ! ^ ^ xH c^blx! cFJT ^ rrs^ 3^TT I Y T ^ 3 fK ldH c^ f M ^ ^ 
3 T ^ cfJT ^ 8TTI ^ ^mivj-i^clic^ ^fT^TFT c^ cTM ^TfH ^ f?^ ITI ^ , ^l^|vj-^jc||Rj]) 
^ f^r t^ ^ R f M ^ ^fRef u?tcf^ ^ 3TT^ y ^ ^ 1%lfT | ^ ^ Sfq^ ^cR ^ 
^ m ^ ^Jj^ l# cp^ ^ H^]?:fRTJT ^ffjsq-ift \ J ^ W ^ ^ 
f l f ^ Sf^ zim / 39 
f^rsT^ ^W^ uft Wm f ^ ^ J ^ ^ ^ ^m^ 2TT, -F^ JTRt ^ TR57T ^ ^ffM 3fk 
STci^TTPrff ^ cbl^clcblx!]' cf^ r ^ J M C^ fcT^ 5 ? M 3TteT? f ^ Tf^ 3ftY ^A\<\i\ 
^ ^H#^ %^^Je?r ^ 3 r t e R # t ^ f ^ TT^I 3TTFf sfT^ ^ff^Tfcf m^T cf^ t ^ t e f ) ^ 
r^f^ Tcf^ f ^ ^fRS^T ^ 2TT I ^^ TcFiR 1939 ^ ^fR^f^R ^ ' 3 M " J 1 W ^ f^ T^ TR" fcf^^^T^' 
^\f^ f ^ ^ I c l 5 t ^ c^ sreifaT ^ ^m^ ^^F^ eft^ ^ 1938 ^ Y T ^ %JRT ^?#rfrr 
1 % ^ , ^ 1942 ^ f ^ xIN-^fclcb ^ F M ^ ufR rfcf^;^ # ^ '^ ^RcT WT^ SH^teH' 
^ 6fK ^JR^Tcm F^cffcRUT ^ sTRfcJtcT Ff^ ePft eft Ri||>Hcll' ^ t^HH -^^ l ^ ^ ^ J ^ 
1^1 3tMr T^T^ T^  ^  ^ f^^Twif cf^  ^ pn#^Tm ^ ^ t^f^ i f ^ M ^ ^ J P R ^ 
fM^3TaiR/ 40 
^q?rf^ ^ ^ iWi-^\ cfTt i^om term i sTf^ rcf^ R f^^nwf ^ ct^ ^e-^ fcicb mmi, 
^f^^sld cT ^^(c^ldH ^ ^ ^ ?^T2TR ^l^ f^, »^TRcT ^ f^ TeFTT i^c^H f^f^ \ 
MjH|J|ci, ^Ri?r7 sft^ t^^ [RK Stfcm - ^ Hep ^ n i rm ^f^ ^ f ^ ^^Tcf^  
n^ T^RT f^>^ l m ^ I ^ STKtePT ^ f^>RJpR^ 3fk ^t^ ^ f ^R j f ^ ^T^:cnf^ ^ 
^ ^ WT^ cfTT sfr^ 6[^ f ^ m I f^ ^BTiR 1941 if c^ w^Pivi-cil' ^ ' i t ^ ^ cfR' ^ 
^R^ ^^\^fKfo[\ ^ ^ f^FFT ^ ^ a r ^  ^ s r g ^ 1^?^ f ^ ^ eft ^ ^ 
^fR^ ^rnr I 1943 ^ f ^ K j ^ c^  si^ar ^ o w o %CTT ^ ^ t ^ ^ in?[ ^ afr I 
1^m>RT ^ fTf^ cf^  ^fT^^ fifRTT arr I ^ ^ e f ^ ^ ^ ^ r f ^ "^i^ ^^TR' fm^ f^ ^^^ 
9TTI ? r^cf)T ^ J ^ ^ TRTufcTT^ 3{t^YeR ^ H^R TTPTt ^ ^f^WR ^fR^ STT ^ 
^vjft^K ^ 3Tf^ cT?^  c^  fefir 3^cRT ^ aft ( ' i H ^ c^TPT' ^ crrf^ STlfafe I T ^ ^ 
-i^\<^^^\ teM ^ f^mftYcTT ^ feRTT ^frqj I ^ n^mY^ W^FtcTT t f^^^TRcfr^ 
^yHrT cpf >eiHMqiq-fcnM 3^ 5^3TT eft a^T, XR cfF x!Hmiu-ijc)|< zpT ^fFfafe 
^ ani 
^ - ^ 3 t M ?TRR ^ ST^ ^W ^fR^ eFTT f ^ H^oTT 5 ^ ^ ^ 3#cf7 f ^ 
cTc?> ^ c^Temft ^ H^cf^ cft 11 3rcf: ftrfe?T f^rfrT-f^ rRtcTTaft c^ efa^ ^ ^ TJITT f ^ 
ft^ 3{s^^!J / 41 
^ fn"? w^ fcrn^ ^ xn^^ldi c f ? ^ w^F( ^ TfTST i^Tr??f i ? ! ^ f ^ w ^ i ^ 3 ^ 
W ^ '^:R\ Rc^eM ^ STT f ^ ^ flrfe?T ^TRR ^ cfr? c T ^ SR:^ , P^R5?r ?T2TT 
>!^^|r | |Rdl ^ ^f>m ^ 3fr^ ^ cR? 15-20 TTTeT c [ ^ ^TTfR f^>Y^ ^ I ^ ^ f ^ 
RlcbeM -3p\ 3(cJra^TRcfi HH^fR ^^ TFT f ^ '^V^\ I ^ cfT # R m ^ - u f t ^ J ^ TFR 
"^ WJofm ^ ^ I Mt^ 3TTf O ^ O ^ O 3T^??^ cfft F^R&qT ^ ' f t ^ ^ 3?! ^ sJt ( 
3Jk ^ ^ TTpf r^ TT vJncTT cfr f ^ 15-20 f^TTef efj^ F^^TT FTcTT? 3 r ^ ^ ^^AJTCT 
'^ TKcT ^5t^ ' 3ftY W ^ ^H l^cbK ^ f ^ P k fcRn fcfj TTTCT 1946 ^ TTcfj d^R^d f^ T^FT 
fc|5^ ' f t Wm c f ^ sngT 3TKfeR ^ ^ ^^ f^KlT 11 ^ ^ vRTcf^ T ^ g ^ cTa^ HH^4>K 
q? T R ? M ^ fef^ ^WTsf 6Rp^ ^?^3^ ^ arr I 22 % ? R ^ 1945 ^ 3 f t ^ TRcft^ 
^ f> f^ ^?rf¥cr ^ ^ ? r ^ ^ ^^ ftlcT ^ uft n^RM q r f ^ ^ ^ 
^[^c^ t f ^ ^rm 2TTI >HH l^c) c^  I M TFm vJM^cW STT c]^ ?ft% ^ 3ft? 
f^[#T STSqm / 42 
1947 ^ Nl<lcj'-?|dl m ^ § f i^TWf^ 1946 ^ 3TRWT Tf ^ r f t^ i-<^dpj^ f^ ^ ^ \ 
1946 ^ 3TRwr ^ ^ i T ^ ^ T t r ^ ^ T p T T i a m ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ J^Tfcf?T T-SifFT fcRn 
# firfe?T m^H, c f j f ^ 3fr^ ^R-dH c?K ^ cT^ -cR? ^ c^eM^I3ff ^ sfT^ 2TTI 
^nmivriJcJK ^ ^ ? ^ z^ GTK ^ 'TNcT c}^ P^?TT f ^ #f f^? ^ f ) t ^ ^ ^ 2?f 
f ^ TI^STTT TT^ 0 r ^ i | ^ ^ cf^ f^foTT ^ f M Wr^ I ^ J ^ 6[R STeq^ t^ SJTcp ^fTP^FJt 
f ^ 3TTrfTW^ ^ M ' T R ^ ^ ^ m^ f c f x ^ Z f ^ , " ^ f ^ ^ H^^ f cfifT #TT uR 
3 r ^ >H c^bK f^TolT ^^^rfcRW f^5^ " ^ 1 
R l d ^ y 1946 TT 3t?TRiT ^HxicbK ^ eft c^cfef ^ f ) t ^ cffT ^cfr? 3fl7 % ^ 
v 3 ^ yETFT f^rgzRT f ^ ^ 1 F f ^ 2TT f ^ cfrn" cf?r ^ Tfpn- ^ ^^^f^j^ f ^ Trzn-
5Tr1^ # ^ ^ ^ ^ ^ f t p T T ^ •iff NHH^ldl ^ ^ 1 -CR^ SR ^p r f ^ T^ RcT cf^ 
^d'cHdl ^ cf^ f ^ n ^ ^ ^Zf)T 2TT, f t f ^ WW] ^ HcT ? ^ ^ srr f ^ 'TRcT 3 T ^ 
R^H^^i 1946 c|5t 3FRT ySTTT Sff^fcm^ STKwr %ifT I 
15 3Frf?T 1947 ^ 'TT^ 3 t ^ cf^  ^R?cTT ^ ^ ^ 3^TT % ^ 'TRcf Wl ^ 
'TFT ^ ^ ^ 9 ^ w( f ^ f^rm I ^ w ^ -^ ^oT^o Tfm ^ ^^W\Q\ ^ :m^ 
5TcT^ ^ feRIT t - " 2 0 ^?Rcf^ 1947 ^ H ^ M H ^ T J ^ ^ c fTR^ T W ^ ^ 
E^ft^TJTT ^  ^ % q R # g ^M^lRlcb cTeft A i-\Hi\U\ ^ ' f t Ft, eft 'fT a t ^ ^ f^RcfTR 
^ 7Tum?crr 'TRcfr^ cfTfff ^ 30 ^ 1948 ^^ 3?c [^ ^ ^ 1 1 ^ n ^ 1947 ^ e n ^ 
feft^ 3l^ zrFT/ 43 
^3^?t^ ^\i\i^ ^ a f f cf^ ^ { % ^ HFcT ^f^ eft 3fr^ 3T^ ^ 1947 ^ >^TRcT ^l^ld'^dl 
3TTJcfefTeT ^ ^ " ^ ^ ^ ^N^ ic lcb ^ T l ^ « r f M ^ 3 ? ^ WW\ ^ "^ RTcTT ^ 
>HIHJ<lR:|chc1l ^ W ^ M ^ ^ 2^  3ft? i^TNcT ^ >HIHJcilR^cb ^ Zf^  f^T^H^ efteTT 
^ ^JvJR^ ^ ? ^ STTI ^ f ^ i ^ ^ ^ g f ^ ^R^PR ^ 3Tq^ g^cT^ ^ fcRIT t - "6F«[^ 
^ r^pTT STT, f^ i f ^ ^cT^ ^ f^ R^CIHN! 1946 cT^ 162 f ^ s f T ? 158 gf^cFf 
TTT^  ^  8^  I ^JoR qf^rplt ^3TMTc?r 3 f k ^ERT^ eTrt f ^ ^ ^ ^ c f W t - i r f l ^ cfJt^ 
^ cpel0ail c^  - ^ ^ RM'^ICI, ^ r ^ s f t ^ ^ e T ^ ^ f^f^ qfccT ^? 3TT?fR^ ^ 
efefTc^ PR cf^ t - q ^ ^ 3T|lr^ f f I 300 ^ WY^ ^ ^ 1%?^ c fRt^ ^TIT^ c|^  
f^TTqloT ^^T^ ?t ^ I.... Wr^ 1947 ?f^ 5000 c#n" ^Tf^  ^jif ^ | % ; g :if^ ^ ^R f f ^ 
feftq 3T«2TR/ 44 
3M»T 3^TT, f ^ m ^ ^ k R ^f^-^P»ft ^ ^ ^ W r r l t ermt ^ ^ sncfr sft i 
^^^ ^ (f%c[T^ T^ f^^r^, smm 16) cfjT argrfpT t f^ wr^m i,8o,ooo C#T 
^ ^ ^ f ^ T ^ 60,000 Mf^ xlM ^  3ft^  1,20,000 ^  ^ sSf 1 ^ 1948 ?Rf5 60 efKI 
5^ReFTH 3 f k 45 eTTW f ^ ^ f ^ ^Ri^sff i R ^ 9^ | Uf^ ffRsITT cf^T eFPW 
3ff^  67 e n ^ "^^^ • ^ trR^m Tf T ^ ^ 3 ^ 1"9 
cqcRSTT ^ ^RT ^ HNwr ^3TTI ^ { ^ [ M ^FR f^)R ^ HReft^ v?RcTT ^ ^ - ^ t o s f t 
m^n^ TTcf 3 p ^ c f f ^ T^ Tef ^ 3TiTlc[ rfSTT W^^ ^ ^^§TJRT ^ f ^ - ^ r f M , -1c)P|[^ c1 
7 T ^ ^fR^fJR ^ T-8TFRT ^ WeTJcT # f^^f>m ^fKJFn"3# c^ f^TTfuf ;^ ifj^ TZfj i p ^ 
f^t^jtq^ cf^ r ^ c i ^ c^  ^ r ^ mm w^ ^ I ^ ^ff^ ^ ;gTo ^gif^ ^ 3(tnfr 
f ^ [ ^ 3^«qR / 45 
^^ ?cRf5 ^ feRIT t - " 3 T ^ 1948 ^ f^<Rt5f ^ ^ f^T c^fTR ^ ^ f r d t f ^ ^ Plf^^cl 
f t I ^ ^ 3 ^ 5 ^ ^ f ^RW 3ft^ torn ^ m^WT cf^ f ^ ^ I TR 1949 cT^ 
^ T ^ ^^m^ IHf^ ^ eFPFT ^ M € ycWf^ld ^ ^ sff i ^ ^ W^TTcT^ 
^ • ^ ^ ^i^^\< ^ n^ T^Tcf g M ^ Wl 1950 ^ ^f^pff^ % ^ c^ ^fmFTfeR^ ^ %JRT 
3TT#fT ^ -^8TFHT ^ ^ |"'° 
^ yc^R 1947 cf>T •iTRrfrJT >Md^c1l ^Tf^ rf^ RFT >^TN#JT J^PTcTT ^ fef^ M ^ 
3Rg?^ TcTT ^ 3 1 ^ , 3Tcq^K5T^ ^ f lcf t cf^  ^§n, mfm^ ^ ^fKef cJTcRSTT Snf^ I 
^3^mRT ^ s r t e R y r ^ f3TT i fjR^ ^ r 3 ^ cf^  g^Ffe^ ^STT I ^ 1951 ^ 'TRCT 
ferft^ 3PZM/ 46 
^<Jd^cll ^ eTR" ^ ^ ^ R 1977 cTcf) "^R^ YM^frfrT ^ ^fTT^ i fT^ cf^ 
^m ^ ^ W^ I ^ ^ m, iiAdccLi ^ M , ¥f<iWK4uj ^M^R^cjy ^ ^ f t ^ 
^RTcR ^ cf>t y^lrcT ^efef 1 1 1968 cj^ t TTcfj cTlfeR^ c^ ST^^TN ^ f R 3fh? T^f t ^ 
5fTcT FtcTT t 1% oLjR)xlc||ci 3 f k cijRr1rc|c|K TTFTf ^ ^ ^ ^ W T f I " " 
fe#T3T«qR/ 47 
% ^ ^ feRsTT t % ^^FTcTT c^ ^RT f^TW^ R^fT 3 T ^ J^^ FRf^ t R^l ld WsJTT sff? ^ 
^ J ^ W R T 3T9fcZTcR8Tr x|<ilcbK Z|7t ^ 2ft I 3TSTfcT Ml^ xJIr-q cfSTT ^ S T T ^ 
^[^nM^crj ^ ^ ^ fuRT tcm^m ^ ^ 3fR uTHT W T I M 9TT, ^ TJfT ^ ^ ^ I 
^ , MiRhwii ^ c^ x[ef^ ^»TR^ #fT3ft i R 3T?^7f^ cZfif FT^ eFTT I ^ 
^6fR ^ rfel^ ^ f ^ Tft^ cfJT [^T ;^n^ cTRTf^ ft ^JM^frl ^ 3fk ^^ fefT f^RT I "^R^ 
^^sFM ^ t%cff ^ ^arr ?R f^)R ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ q r ^ s f t i epnmcf c^  cfTRur 
f ^ TTeJTcFf 3fl7 :^mc^ ?TcT-R^ ^ 3 n f ^ ? m ^ ^ c||6|u^< 3 T 4 f%FtTT ^ ' ^ 
^ r r t f c T ^ ^ ^ I T T g ^ 1 1 ^ ^ cfr^ gcT W ^ 3TT^ f - ^%07, f^EJI, cTSTT ^ PTI f ^ ^ t f W ^ un>iHtj, f^-x^H m-^, ?^ c[?f5r m ^ 3 TR §^  i cnrfrtsr ^ \iHiRjc|icfi, 
fe#i3TSm^/ 48 
^ f ^ uPTcTT ^ ^^ ^Tsf ^ T i ^ ^ ^ T ^ cTFTTTST ^ 3ft^ ^ I ? ^ ^RmFRT: MRCJCI^ 
^ n f f f j ^ ? M ^ TT^I ? # f ^ i^fecT Wm^ v:5d|c|(A FT ^ 1 F^f^ T^^ Pf ^ 
HMRlci^cll (3rraT-sncf)i5TT, ^>Tq-fcr^ crRT, T ^ - ^ f c f ^ , f^ RT?IT, "5:^, fxRTI, ^ t ^ , 
3frY TTsgcrff ^ 3Tte^cR ^^Icf? H ^ ^Hlf^rii ^ 3TT^ t l 3TcTI^ ^ 3Tq^ 3 fk ^ ^ 
>^TKcT c}^ >ilvji'ilfd ^ ^ P f ^ "^ef ^ •?TrfFT ^ J^HcTT ^  " ^ ^fR efm ^ f ^ 
^ ^ 2^ f ^ ^ 3 ^ I s ^ WR^ ^ f^ TeFlT xnf%xi 2^ | ^|fc<iMK, cbldl^MI'?! cTSTT 
YTupfrtc[cf> ^>^MijVl c^ ^^ TeT^  1975 f o ^ FTefTcT ^ Ft ^ f ^ ff£JHH?i) cf^ ^ ^ 
^Wi ^ ^ c^ ^ r y H H ^ ^ cfTt ^ 1977 ^0 ^ ¥ ? ^ f ^ ? ^ I 
f tcT^g^[ te ^ t l f ^ T T C T ^ ^ Tf 3rf^ST^ F^RcfpTxf ^f^Tlf^ ^WfT ^ | ^ M t 
i \ ^ I 1970 ^ 1980 cfjf ^-^T^ ^N-^Rlcl) ^2TeT-^2Tef c^ - ^ cjjfT uTT Wm\ % I 
3T% 3fr^  ^ 3Plk 3fkTn^3jkifrTr^^v3TT^sTTi O^TM ^ irrruFTT^ , 
f^[#T 3T?2im/ 49 
t ^ ^ f ^ ^ ^ 2TTI 
3^J^cldldHHK ^ ^ ^M^[c |c^ q R f M r R f r ^ 3 F T t e ^ ^ I ^ cfjRDT 
tl 
(^) 3TTf^ q i ^ ? ^ 
%JTT 1 3 T T ' T M ^ ^ 3 T T ^ 2 ^ 3 l k i [ ? t ^ SHTf^T^ WWf) i R t ^ | 1853 ^ W^ 
3 1 ^ ^ ^TRR ^ SFrPfcT >^TR#JT ^ T t e ^ ^ ^fR T^v^r^, eF% cf>pf ^ ^ , f ^ 
^ 3T^cR^ c|ld|c|>iu|, efTeTcf^ t ^ WfT ^ cTSTT f^^ ^ ^gferaft cf^ ^ #TT 
?oJTTf^  ^ ^ # ^ ^ P^slciHI STT v?fr f ^ ^ ^ # 5 ?RTT ^ ^ T R ^ HFI- ^ 
^ r f W cf^ 3TRf^ >Tcf? f ^ ^ ^TF^ q t l I ^ 3 T f r r f ^ ^ ^ftWcf^ 3llMp|^[^|cb 
^FHT cfJT ^c4q6K ^ ^ B ? ^ q^ 5cTT 2TTI T^RcT ^ aTlfstc -^cZIcRSTT 3 t M r WW^ ^ 
? ^ y ^ ^ Pii^lRjid 8fr % ^ 3 ^ 3 t ^ , upfr^R CTSTT ^ vj^ iMfci^ )" cf^  fcr?m erm w^ 
M ^ ^ f ^ CT2TT ^ r t e cRf cfJt 3TTfafcf7 R q ^ c l l ^ T ^ U R ^ q^cTT 2TT | >^McT 
f l ; ^ 3!S!M / 50 
^ ^ 3 l k 3Tc^TmR W^ t \ ^ ^ ^ \ ^ I T R W W ^ P f e f ^ ^ fe l ^ 1909 3 l k 
1911 ^ T^^^fH ^ c h K ^ H l ^ fcT^ c?5T^ sHT^ Tjif | 
%W0TftcR cf)T cfjspr t_"3ff7 :^Tcr emrm v^ TTS^T^ ^ chK^ynl' ^ 1915-24 c i ^ 
f ^ c[^ 140 MICI^ICI 8Tr I 1919 ^ 420 ufcl^Id 2TT I Tjf^ ^ # ^ 5 ^ 31^3^! f^Tv3T^ 
^^^fer 12 q fe c f l f ^ €t ^ I ^ HcpR ^ ^ p q ^ c^K i^sJUl ^ 3fr^ TrT eTPTm 120 
nfcRTcf 1 ^ 3fr^ ^ ^ W^ 365 PlemcT 1"^' 
?^TrfFT ^ ^TRcM ^ i^JenjcT 3TT f^ ^ f ^ 3 f t ^ cff%rcT W^ f ^ 2TT sfT? f^r t^ ^ 
^Iv?n^ ^ eFTRTR ^ ^ ^ sfr I TfyNf c^  3TFFPT ^ ^ MK^jQcb vj^Vl l i f 
eFTTcTR cf>7^  ^ Y ^ 2?f 3fr^ ^[|cit ^ f ^ ^ cTSH 3?TI^ cT^ ^ J ^ M ^ rRTT^ c ^ 
3T^^T^ W ^ R ^ # r c ^ e r ^ uTT ^ 2^ I cT^ ^ ^ ^ ^ f 5 T 4 ^ ^ 3 ^ ^ sft I ^ ? t o 
o 
c^ TT^ c p c ^ cf^  srn^ srN^epft ^ Trf^ HfeRT f^>m I 1927 cR> arfecT m^ r i k ^ 
^FR^ 150,555 afr I 3M^fm7?UT ^Tlf^ c^ f ^T^ ^ ^O^OTTtcR ^ feRIT t - " l 9 2 0 
^^^ 3TS!n^ / 51 
s m f e f ^ ^ t f ^ fm^ 3TT ^ I 1928 ^ t?T ^ ^T^3?^ s f t ^ tT f ^ Smf^ 
^ I ^ 203 ^^^\Q\ f ^ f ^ H ^ 5,06,851 efTT f^ff^ frfeTcT f ^ ^ft^ 3,16,47,404 cf^ T^  
f ^ ci?r ?Tf^ ^ 1"^' ^ gcM? 3Mf5Tcf? a ^ ^ eFTTcTR ^JcTR-^^T^R cf?r fMcT 
1929 ^ TTcf) ^#rcf5 fcmK siM^Rm SRRTT f^rm l^ ^ncfj STJ^TR ST^ encft '^ 
j^fciRcw ^gRj, W r , "qr^ sft^ fsrWit ^JTH^ T M ^ficfwte viMiiVfi ^ a f t f^ 
WB ^ ^ ^ ^ ^ ^ "^ "^ 1 1930-31 ^ ^ ^ >nRHil arcIW 3n^\eR ^ >5Hx!chK ^ 
^ r ^ l ^ K tcf>if, c f^r^ ipTT^ gft^ ( J H ^ f^Tp^T f ^ | ^ ^ ^ 3 ? ! ^ ^^ P^clT ^ 
»^lTcRT uTPfr I 1934 ^ Hc|4|f^d ^ f j f ^ >HHNc||41 ^ef ^ ^ ^ q 1 ^ ^  cf?r Y f^^ TT 
^^^K\] 3 T ^ 1938 ?T^ 1^^]^ ^ ^ I t i c i k R c^lJ^ cEi ^ ^ : ^ ^f ^ ^ 3^^ 
feft^ ^{&m / 52 
^R^ <M^l^ ^ ^fM ^ ^ 3TFm^ ^ t?T ^ ^ 3nf9t^ f) CT2TT 
WlF^ ¥ 1 ^ ^^ HcTT cTSTT ^pc^t ^ ^ ^ 3TR^eR ^ ^FTMeRf cR^ ^ yiTeT 
3TR^ePr cfr '^m^: W^ >H^ cbK c^ fcRT^ STT I 1918 ^ eRT^ ^ ^ ^ T ? ^ ^^ T^ 
^ ^ Sfr? ^ ^ c^ RUT ^ y ^ c^  c^Wt cfTt 6 [ ^ ^f7^ 3^TT I F^R^ mY ^ ftfR 
cfTT ^ n f^sf^  m^ f%m I c^Wt cf^  W§\ WSO(\ ^ Niirillil^ te[T CT5TT ^ ^ I 1920 
fSTT I 1928 ^ (Sm MI-ril'M t^ Tcf f^WT cf^T ^TS^ 1%ITT f^RTT I fhi-\H W^sft ^ 3Trar 
^ T ^ ^ W f t ^ c^  3j<ri||xJK c^  jcRT^ ^ cZlcRSTT fc fM aTKtcPT ^ 31RT¥f 
^ I 1936 ^ % R ^ ^ c^ f ^ r ^ 3TRtePf yRWT f^ ^^ Tf "mi I 1937 ^ f^^ ^ 
^ R»(iNl' c^ ^FPTte f%l[T 3fk ^ ^ ^ >Hr'MliJ^  f^J^ cTSTT 3 r ^ efPTt ^ cf^  ^ 
18 STcFeeT? 1937 ^ 1%^ TFT ^ n^sff ^ vHriJIilf^ijl' ^ f^ 3T?^ TmN ^ f c T ^ c^^c^ 
, feft^ 3T?2irqr / 53 
MRUIIH - ^ ^ ^ ^ f ^ I 1901 3 lk 1941 ^ #£ I >^TR^ ^ ^ 1 ^ ^ STcf^ TH sfK 
^ cf^ t t^erfcRff STJiTcr ^ ^T^ I 1942-43 ^ W e f ^ # ^ 3TcT7IeT WT f^RT^ 
1938 c^  Li^^lct eFTTcTR ^ ^ cT^ T^RTeff ^ 3mic?5er?iT siff I " ^ 1939 ^ WmTT 
M R U I I H W ^ M W e f ^ ^ I ^ M cf?r cf)^ FT ^ 3fr^ ^> f^t^ ^ 3T^ f)Tef ^ ^ ^T^ I 1947 
^TRritqt ^ ^ ' J ^ ^ vHH>WI3ft ^ ^ ^ F t ^ ^FTI 3ft^ ^ 3 I T f ^ >H+J^Hdl ^ 
M^^H ^ 9ft I fuRT^ MRu||H>Mx»:,q 3Tm 3 ( 1 ^ ^ M i t s f k ^ f ^ ^ {^i^i 
O 
^ f > ^ Tfprf 3 W ^ I ZTSrf^  3 f ^ Tf6[^ 3 T t ^ f%FT cTSTT dcb-^ lci^ "! 5TR ^ ^ ^ 
3ft^ ^PFt^ 200 c [^ c^ 7 T ^ ^ [5^ ^ 6fK vJR H^NcT ^ t e eft 1947 ^ >^TNct STlfSfcf) 
'^i^ ^ siRchRjd ^ cf>r te n ^ cfj^ cTT sn I^RT^ 5^^ STT^ , M^rcTt crarr s M 
f5#T3T?Z|R/ 54 
^ ^ M J T I 3 T f ^ 3 t M r ¥TRPf ^ eft ^ y^Tc^ ^ %qT f ^ ^ ^ ^ a^^1^V^|c^^!U| 
Wl f ^ viTT^  I W^ ^ tier W ^ ^ f ^ '^^ NeT cf^ S T ^ vitlVA' c^  f ^ ^T^ ^ 
at?f 6RT f ^ ^ I st^uft ^ vjjH^^ct)^ ^R^ 3T2fercrr^ ^ 'TrnMrcf)^' cr^ rt 
1929-30 C}T\ 3TTfaf^  ^t^t ^ ^^ TiTM ?^)^  f ^ ^fjftf^ t ^ c^  cpft IR S T M ^ f\ 
Pl4o|U| 2Tt I ^ f^T?^ T t f ^ ^f^y^, # ^ , •q^^T^, ^f)rrr3T, # ^ , ^ f rc^ e f t ^ 3Ttf^ 
v3lft^ T^RcT ^ 3tRwr Ft ^ 2^  X T ^ ^ ^^[cT, >^TT^  ^V||P|J^Rj| ^^ m^ 
^S^M ^ sffcT x?r# STTI 
J^^ RtTf ^R^ TTcf) f\ ^ T ^ ^ 3 t M t vHmivr<L|c||< Zf^  ^ ^TcTltoft cf^ t ^fFTRt 
^fWM ^cTcf j 1% fctrn^^ETM^^ ^^1^ ^mr ^ ^^ ?^v? f ^ sTTi spit ^H^to^ 
^ FcTet^, y N ^ f e l ^ t r f ^ J^TtfcWSTT, ^HIHJc{|R|cbc1l, a^^^TK 3TTf^  I^HcfTt ^ 
e f t ^ ^ 3Tq^ >HmivriJ cf^ v j f t f ^ ^ ^ cfSTT eTRfT c f j ^ ^^ f ^ i [ ^T^ f ^ , 3nv3T 
^ i ^ fet^ ^f)f^ f^R^Rtt^  f I ? ^ siRiRcw fcfcp an^Pic^di ^ ^ sr^ 
vJlf^eiai^ vJeq^ cf)^ ^ 11 ^ y^f?R \m 3 t ^ 1947 ^ ^ ^ ^ , eft B ^ feflt 
7 ^ ?^luT?T ^ivji'ilfa, ^=i^-'R^ 3[qfsTcnf£rt, m<R^ wm^ ^ WF^ i r g ^ ^;T#T 
^S^f^tcRM^ ^ ^^^ ^ c ^ 7y^ I 1914 ^ 1947 c^  #£ [ iTRelk ^Myiqlel cpf c^ 
f^t^f>m W ^ M t ^ ^3Tt| m^cfr^ ^uMcP!ft ^ ? T f ^ i [ ^ Sfk ^FT^ P^TT 
f^;^ STS^ FT / 55 
1920 ^ sfK ^ ^ ^ 3T tocR ^ y f t M ^ >^TRcfm ^ v ^ t q l M ^ fT 9TTI >[<ld^c1l 
c^ SnTf-^rm eft FTefTcT ^ at f ^ ^ sfTuTR q ^ 72-73 ufel^ld cT^ ^R^ 
vd^f^ill' cf5T #r f^Rt^W 2?T I xH'Jlf^d t f ^ « ^ ^ cgeT 5^ffTT Trflr cfTT 80 UfcU l^d 
f ^ > ^ ^lMp|^f$|cb yy^^\^ cpf cf^  ^ 3RTFTP^ IFTfrr, v^MPi^^NK ^ 
>HH^1di f ^ t^RT ^ n ^ f^f>m ^frm STTI ^>^Rcftif ^^uMef vdMR^^iciK ^ 1 ? r ^ 
^ f M cf)T W^^ 2TT I 3TcT: H^TRcfr^ T ^ u M W c^  ^ ^ ^ ^ efTcT ^ afr, WT 
^5e5T cT^ ^ t ^ ciixwf^cbdl ^ t f ^ # ^ ^^ TcFJ c^ ^ ^ ^ ^ ^>TRcft^  (^.^Mfrl 
cpf 3TiFr cfltJcblcflH f ic f t ^ nfeT ^ f f ^ ^ eTHT 2TT 3 f k ^ ^5^ ^ WWFHTcfR 
^ fcf#T cf>^ cjTt cJcf^ TeRT W^ ePH STTI ^ cf^ pf ^ ^ cpf ^ uft ^M\ elfcT 
^uftqrfcT " ^ ^ ^ c^|fi))f^4> ^^ tfSTT ' t e = ^ ' ^ >^TNcfrJT oqrri?R, c)|[i)|vj^ 
f^[rft^3TaTR/ 56 
c R ^ STRwr f^^qr I ^ cTcf5f^3mHH v3c<^ l<cbc1l ^ ^ ^ #c f cZTT^ R ^ ¥1^ 
^ f^f^rfFT-37^TgeR ^ sTTcf ^ ^3^ W^ ^ J ^ ^ ^ I ^Pf^^Tm^M ft^SefT ^ 
T ^ o i t o v ^ ^ 1930 A f r ^ g ^ ^^WT 2TT I ^ ^ ^ T M ^ s f t ^ ^ I R 3 { ^ 
Sfr I 3 W ^ ^ TK ^ ^ ^ H^FT ^ stir ^ f % ^ ^iHlcl lc^ c?^^ cfTt 3Tq^ W3^ 
^ ^ 1 'JenjcT Ricgilcll T^ ?^?t^ cfjTfr ^ ^IHH^Icll ^ f^ >JTT I J^TW ^  ^ eFTT 1 ^ 
e^uTT ^ ^5^ -^^^H T T ^ TTpfr ^ ^ cfTiT ^ ^ t , ^ ^ # ^ ^ ^ F ^ R ^ 
f ^ I ^ ^ m ^ 'f^fKf^' ^ 1934 -^ m ^ A ^fT%rTf^ ^STRT c^ fef^ f^TfecT 
150 ^ c^ 3t#u?r ^ M ^ 'TRcT A SIrJpfr W^TcTT 3 1 ^ c|R l ^ s M R l ^ 
" ^ j N t A f^Wv^NH 1 ^ I^ T^ST (Heritage) c^ ^f)^ A f ^ 11 uR 1947 A s f ^ 
fefhl 3TaiR / 57 
2TT, sm ^ll^cid ar^ fjIeT 3TaTcIT ^ ^ t^ -erfrf ^ ^f^ f^PTT 2TT 1 3f|t|)R|c|7 ^ c}7t 
aTcRSTT # ? "m^ cT^ 6|M ^ t % 3 t ^ ^ cfJT ^ ^^ f^ RT^ PT epTT ^3?T 8TT! 
3 t M r ^TRT^ ^ -flfclil^ ' c^  ^fFiRT ^ u M ^ eTTef % ^ ^ 3TTT^ fcTrTN ^ H^ f^ N 
CT9TT WJm^ ^ ^fFTsfe 2ft I cfg- ^ sncf ^? ^ ^ f ^ sfr i% ^ ^ ?TRFT ^ 
\:iuirilfacf, TTzpcTT 3Tlt t , ^Jrfr ^ ITZf)?fT c^ cfcT f^FTR ^McTT ^ ^^ cRTT sft | ^ ZJ^ 
'ft c f 5 ^ 2ft f^ c[^ ^ nWcTS ^ ftf^ CT2TT ?rft^ f%^ ^ t t R ^ if^ 
STTTCRJUPR? t f% ^ ^ ^ ^^ fttcRft ^ ^ eft ITcfKTT 3ft^ ^ ^ yWcf^ STM I 1937-39 
^ c[^ s f t^ W W^ Wr^cf^ uTW ^fjtft^ U^NIC^ IX! ^ TT cf5T4 c f ^ 8ft, T3TT^  T^fRT 
^ fcTWm ^ cf)7 f ^ 2TT f^ m ^ ^ v3Hfc( ^ g^ sZT Wmr cf^  YTupftfcTc^  cfarr 
^^nf^ ^frJT # t uft ^ 3 ^ >H^ chK ^ BTf tp? eTRT |3TT t... StMT x!M^f^cb ?raTT 
3TTf^ ^ ^ l^ vJTTcfW W cffti ^ ^ 1 1 " ^ ' ^ Wm 3tftuft ^TTfR ^ I ^ uT^ 
#^3cft ^f^ ^ eFTTcTR PRTr^  f ^ I 
2ft I ^ K m r ^ #ftvift ^ -^^QTH ufclcijRel 3TT?T ^  ^T^FTFT eFTT^ ^ TT^ TM f^^ I 
^ I ^ 1867-68 cfft yfcloLlRlxl 3 M cf^T aTJ^ TPT ^ # ? ^^ 20 ^ 0 ufclc|c| ePTM 
2TTI v 3 ^ ^ ^ vdcM|ci-i 3 t f^ 3fk vdcMKH ^ ^ 3tfcf)T, ^^ TH ,^ c^ A l^eil 3RT 
^#ruT T ^ 3Jk ciJNlRijl" ^ cfm Zf^  S f e f ^ 3T^ TTPT t^TR % ^ | ^FR^TJ^ 
^ t ^ vjft ^^ luR TJ effcj^ i r l ^ 3lk %|ct;g 6|d4)x! ^ W%cf f ^ ^2R# STJ^ fTR 1882 
^ ^ 3{R 27 ^ 0 cfTf% 2ft I 1901 ^ cjnif^ clft vH^ icbK ^ ^ a M 30 ^0 sfcIT^  I 
f^lcft^ arOTPT / 58 
t R ^ fcrfeTW f % ^ ^ 3 T ^ T^RcT c^  fef^ 1889 '^ 3TFT 18 ^ 0 c R f ^ ifcTT^ ^ 
f ^ zfAif^ c^  arj^TH ^ 43 ylcRm C^R 2ft i ;^o ^oc^o3Tr?ocfro^m ^ s r f ^ ^CTFT 
^ ^ y i f t ^ cfT^ ^ 1931-32 ^ ^ iTNcf c^  feT^ ^ 3TFf 62 ^ 0 MRICJCJ, 6 
T f^rf^ IcT ZF^ 3T2Tc[r 3 ? ! ^ Rf^r jd cf^ t sfTl T^FF afT^ ^ M l d l c^ 1924 ^ W4>lf^ lc1 
3T^^ i^ c^  GTJW? 3fhfTcT ^^INI^^J 3TFT ^^ cTeT ^cT^ f t t % Tf^ cf^T ^ ^ ^ 
czrf^ 3^PTT ^ ^ n ^ t 3T8TcfT c?R ^fWT >^fKJR c^ T-8TFT T^? " ^ ^FFFf cfTf r fp jR 
TT^frfM^ 3T2Tc[T TpfWuH ^ ^ 3 1 ^ c^ cfeT ^ sfh? c^T ^ ^fR Mifcch ^ R W H C^ 
3j|rlRcW afr? ^ ^ M ^ I ^ 3?^ PR uTiT 1947 ^ 3 t ^ ^ cTT ^  CJT^  STlfstc^ 
3TCR9TT ^ 9?r fcfj - ^ fTcff tef t ^ 3dSNF> ^ f m i sft? Rf^^jd 3 r c q t e M ^ 
d^'idv^l ^?T an, 1 ^ ^ ^ f^ffT^ Mlcl^ frlch ^fTM^ eft ^ [ ^ ^ ^ ^ f^RT^ efK 
1931 cf5t uHJ|UH| f^qt^ Tf c ^ T^2TT S r ^ rRTfTT? ^ ^ f t ^ f ^ ^ ePfT 
U H ^ H ' ^ I cf?t " ^ 61.1 UfclJ l^d f r 11 ^ ^ T ^ ^ ^ F^RsiTT ^ CFJTT F 1 ^ c^c[ef 
'm^T^' WRTT 11 fuRTc^ cf>RW c|jJIcbx!U| cfff 6R"ePrr 8TT ^ f ^ ^KrFTR cfTf sRePTT I 
c ^ m 3 T t e i^fTET c^ ^F?R^ ^i^Rrfl^ 3T9tc2T^ nF8TT ^ 3Tc^rf^ f ^ l ^ 3TT ^ sfT^ 
^3c^TT^ ^ 'f^ ^T^cTT' ^ vJTeff^  uFTFRsJTT s T ^ ^ c^ cfpiYUf 19 4t J^ |c1l<s4) cTSTT 20 
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^ 6>wf^leH cfJcTT cf5t ^?T^ fcf)ifT, ^ W^ ^ f% iTKcT "^ ^cfef ^ ^ ^ c^  fcT^ ^ 
6 f ^ c ^ 3 R I ^-ilrHc^ ?T?c| sPTT ^ , tuTFfc^ i^d^Mx^M 3 R ^ W^TcTT cTSfT 
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^?rR-Mf^rj4| #FfT 3TRT, f^RT sfT? s ld lR lWH ^ f^dicb^l X^^ ^ T ^ WU tof 
11 froxTeTOTTlcr? ^ 3 N ^ 5^ ?Tcf> if ^ ^ H ^ ^  fcRaT t - "?HRr epf, m^, 
?frr?m, MNi^^ii)', >m[Bo4, arrMcp wm^. 'SJ^ ^ m^. Bc^Mf^ rcf?R s lk f^r^r? 
^ c ^ I fT^fr ^ ? r ^ fttcRTt, wm, ^ CTC^  % ^ ^ H T afk M^HNI ^ t ^ 
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c f t F ^ f ^ 'TRcT ^ f l ^ ^ R v l H TTcf) ^9T ^ m^ ^ f T ^ 11 1940 ^ ^J^?t^ eTT^^ 
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SRTcfm W^^ 3fk YT^ ^ ^^ T^ Ft ulli^JII |"2° ^ TFR ^ ^ ETlf^ ^ T M M M ^ 
5TT?f t^cTT t % xIN^lfrlch f^?R IR # 'TRcM ^ f t ^ s f k ^jRcR emf ^ sffel 
W 7?T STTI cl^ >HIHI<lRlcb XJcfjcTT ^ FFft ^ ^ ^ f ^ W^ ^ r^TeT^ f ^ M 
i ^ l ^ W W ^ ^ ^ f ^ F ^ T^TJeitlT ^fWM ^ c f f ^ ^ ^ ^nq ^ ^^M\*\ 
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feft^ 3TaiR/ 63 
f^ TcRT f ^ gl^eFT #fT, ^ r W i t ?er CT5TT 3T^ ^ f T M ^ l f ^ ^m^st t ^ I tTO^O f^TTcRcR 
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^eRTT HcffcT FtcTT 11 ^»TR#^ ^^HW, ? T ^ ^Fcp^rte^ ^ cT2^ 3 T ^ Ml^ 
^\f^ ^J^^TK ^^efFT cfT^ WY^ ^ f ^ ^ - ^R -c iH TT^ JHTT ^ ^ R M ^ C I n'^cT T^eTT I 
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^ i V r f^^m v^TRTT t l 
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^ >Wd^<dl ^mTR ^ ift ^ cfrft ^ 3W^ cpfrq f|cft ^ T^TOfR ^ ^ iTFT feTm I 
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^ vicvlxic) f^ TefcTT t ^ sfT^Jif^ T, f^cj^l^l, ^^TW, '^^ cTq?! sfr^ ^J^5T c^  ^^^ % ^ 
WET ^ ^Tf^ f^er?^ ^^ ^ecft O^ui^ q i^chx!: | 
^fju:g#cfti^^wr^ sTsiTrr ^m^ cj i^ inj | 
cTT^ s f v ^ ^Hc|f>Hl f ^ns^s i f ^^f^: | 
wcf ? f j ^ i^Hcihii w^ 7^ F^rftRTFf 113 
(H^xl^lcl, 3.67-71) 
( T T J ? ^ , 6.3) 
g # T 3T?2IFr / 81 
S n ^ ^ f t STRtftcT ^F f^ ^ H ' ^ W STT^^ ^ ^Tcm cf5^ S^f | ^W^ W^2^ WW^ 
(3T2T#^ 9.6.28) 
T^RcfTJT ^FFfM ^ f^fgcfxT XTRC[R wn^ ^ 3 ? ^ yrrrof f^Tef^ f | ^ a^q^ 
^ r t e f f cfjT f M ? ^ Pieiuj,d c^ cf>^ 2^  I ^ ^ ^ ^ , c g ^ 3ik qf^c[r? cf5t 
"^U^. 1 0 / 1 9 1 / 2 
Hj>l-^fel, 3 / 8 0 
i|l5lc|c<|-i|xl- f^cl, 2 / 4 5 
g ^ 3TSzjm / 82 
cilPklill ^ ^FH^ t ^ 3RT:f?fvm (Interaction) IRT ^H^f^ 11" ' ^ ^ ^ 
cfR^ ^ fef^ "m^ cfr^ cfT t l " ' ° ^H T^M ^ MRHIRCI W^ ^ >HHM |^K->ll 
•?pr£ft cf^ t xTc^ cZTcRerr cRcfr t , M F ^ 1 ^ ^J%T I[^ ^ m\^ ^fr^:^ ^^iftq |"13 
^ c2TteTt ^ W F t ^ ^ ^ ^ 3T2TcfT cqcf^R cf^  f^rfW T^?T f^FTl%?T t , 
^ # ! i ^{?^[^ / 83 
CT5TT W^ o^{^^i ^ f^ t ^ ^ M ) R ^ TNeft ^RT 6f^ ^ ^ t 3T2M 
RT#TcTT. 7^TTf^, H^f^ WJJ,c1l, 3i^c|7dH^riddl, F^IcfM>T?TT, Tf^^JT^fteW^, 3ll^llc||c{l 
5Rffrr, ^A ^ 3Tc[cTRTJTT, >HHlRilc^ MTsngcTT, g^?^4, STT^TTf O[[CR?TT, ^ T?cf 
g^Tuf^, f^TfcfTR, f^cJxHxIl, feFT f^41c|7x!U|, J^^ y^ THcTT, Mlx!lP|ch ^TT^afli T^ 
y?fr^ 3TT1^ ^^Ff^t ^ T ^ clxliRcb TTpjfcfT^ f I TRcT ^ ^•fhTrfef^ f ^«TfM ^ 
w ^ f^ fxTN c^ , arjjjcT cf5^ 3ft^  c^^m w^ ^ ^ yfcRpr f, uft ^ ^M 
^cfrqf J^TSqR / 84 
>HIHlfMicf7 TR^HT fcr?cr ^ 3R7 ^ cf5t TfTcFTT3ff cf xFR^^fM ^ f ^ 11 Hllelch 
>HmiRMcb ii-ix\^\ ^ ^ fcT^Tf^ fclcbKH cfTt ^ eft y ^ ^ ^ fsp^ ^ f l ^ 
t-"cRgcT: f%^ "5% f^FTF:?! ^ ^^ R^ RT ^  3rrt[Ri c^ ^^^ wm\ cf^ t "ffe ^ t ^ 
ypTT ^f^ f^ t^cTT t ^FJftf^ MxIMxilil' eft R^FTTfuTcf? v^ f^ cPT ^ ^ qST ( - ^ cf^ 
W f T l f ^ , cil^fp|c|5, ^^ fcRFp, f r t ^ , e r r f ^ , cl^dlrHcl^ ^ ^ ^ ^ Ft) ^ ^H^ff^ 
Ftcfr t l f ^ m ^ ^ c i k >HHlf^0 m-dir]\ c^  fcTCf eft ^ 6 M 3fr^ ^ eftffcTT^ efPX 
^ t cFiff% ? ^ ^^cfeT MlrilHcll ^ ^ cR^ f^ RcRcTT ' f t epft f ^ 1 1 " ^ ' 3TcT: 
PlijlRHcl f^TFTlfuIcfj MRCICI^ TTcf HiHiHlRilct5 ^^ [JFT ^ f ^ ^ f ^ ^ IRTmt ^ ^ 
'TRritq ^JWM Tf srit ritfT ^ TT ^ r i ^ ^ ^ cfcfrrH ^TR#JT 
f^FTTur 3 r ^ MRC)C1-I1 ^  ^ 5 ^ M ^ ^ 5 ^ 7?T 11 I^ cf, ^u j l s i ^ vHHlR^ch CZJCR^, uft 
fcm?[T 3ft^ 3RFR!T ^ 3TTErrRcr 2ft, ^ F^RcfT q? 3fra#cT ^ f R M c^ ?^)TCf ^ i f^ef^ 
^ ^f>f^ ^^SFT 'TT^cik "^fRM ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 11 f^^ imclcT: v[HPblfc|cbld ^ 
^ ^ ^ ^ T^STT W T ^ f ^ I ^ IR f l ^ ^ ^ ^ fR^st t ^ 3TMR%en ^ 
^ # T 3TSq[FT/ 85 
^ f ^ r ^ K?x^ 11 ^ RHcdId ^ 3tcFf?T ^ 5Tm FtcTT t f ^ ^ f f j ^ cf^ T ^ R ^ H ^iftcR 
^ 3 ^ te^ ^ c}^ " ^ t Sft^ ^ W^ ^ f ^ ^TcfiR ^ ^ ^ Tf^, c^R?r ^ 
m^^rfUr R^K t lK l TT^  3T^ f^^^fft ' ^ 3T^I?TR^ ^ ??PfT cZmTcf^  y^ T^TcT ^  i?;? Wm 
era%^ ^T^ ^ vjte fr feRir t-"cM" m^^-^ ^ f^^ eq^ ^iKdlii n-^Riil ^ 
efCT (^8T) cfTt ] n % ^ f M ^ n?R?T %mr ufRTT 11 ^ c ^ H ^ ^ oLjRklctj 
3 r r ^ c}§t # f M xI^ cTT 3^TT q ^ cfc^ ^ cf^TR^ cfrfcTT t \'/° 
^ ' ^ ^ ^ -^G^O Wf\ ^ 3 M t g^^T^ ^ f e T ^ t - " ^ er4 c}?r gePTT T^PTcr ^ T ^ 
^ cf5t v ^ eft ^ ^ ^ff^^PRcTK ^ # t , ? ^ T ^ ^R|ct>c1l FT2T, f^Tc}^ ^ f ^ 3 fk 
^^fTcf^T-^^ Trf^cfs^ B W T I ^ ^ q [ * ? T ^ c^  f^TiHfr f^ pcfeT 3FT f q ^ ^ to 
^m 3!SqFT/ 86 
^ W^ t , ^ ? l i k c|7l[^|cb|3ft ^ ^ TFTM ciiRklill' ^ I f ^ M ^ ^rffY cf>T 
u^ tfcfcT ^ ? ^ ?^cM ^^ fxTTeFT q:^ f^ t^cTT t , ^ M ^ ^ f R M cZTFTN ^  c||fL)|vTi| m 
W 4 c^ f e l ^ ^ r f ^ ?tc!T 11 ^ f^RmcT ^ 3 ^ c ^ c f ^ Zf^ r f M ^ c f ) ^ ^ f ^ 
cf5t 3fl7 ^J^g^ c f j ^ 1 1 ^ fcnfRT?f ^ ^ T 7 ^ ^ W R R cMT >{-|IHl[u10 f^ RPT 
f^fcf^ 11 U^ ipc^ cfTt -WW^ ^ STcFT ^ J ^ J^TT^  eft ^ 3 ^ VJ1-MVJ1M MIc^Rlcb ifT^, 
^fT?^ % ^ , % f ^ ^T te f f , WTFT cmr aTHcfr snf^ eft ^ ? q ^ FT f^R>cft t q ^ 
^fFTM czr f^ i R y T ^ ^TeTcfT t eft ^q%T 'f t ^ f R M ^ WTcT ^^TcTcTT t l 
T^g^ ^ 3 ^ 3T^iT^ c^  Sirens TR f ^ r f ^ i F R ^ ^ ^ ^ ^ 
c2|c[FR cfTt # ^ Pl i iBld f ^ uTT^ 3nf^ ? T f ^ ^ T ^ spTpjJ^  Ty^ f^ffql^ 
^ ^ 3!^ZTR/ 87 
/^TRcfnq W^\^ "Ff M^feld WRT^ , C H W N K , e f t ^ ^^ tfcRTT, ^?^fM ^ HSTT^  
farmer ^ N ^ i i c ^ TTCT irfcm f^TFrr vfTT?rr t i 
grfrJI3T«2IR/ 88 
c ldHH ^K'cil iJ ^fTRT^ T ^ ^ te n ^ cfr^cfT t Wt ^m^ ^^^^3Jt cf^ t 
#fTT3?T ^ 3lcPfcT 3n^P|cb1cbx:u| c}?r 3 f l ^ 3TT]^ FR f ^ ^ ^ 1 1 ^ R ^ 37UJ|cHc||c^ 
• ^ 3TQIR/ 89 
t i 3m cf? ^ p ^ ^ t K ^ ^ fc^ ^^ ^W^ 3Trs^4vjH4, yeni^l ^ 1 ^ 3fr^ ^ 
cilRklct:] CTHTf^ ? t ^ 1 1 ' " ' ^PT^ t f^ ^mfto!T ^ ^ 3 t ^ f^TPTcT I i ? r ^ c^ 3T i^Tcft 
fc^TRT 3TTf^ ) ? ^ ^ cfTT Wnc( ^mflc^ ^x^ 'ft ^m v?fT f^T^ fnTT 1 1 WW^ 3 i k 
g M ^?9TTf^ fcTETPT 3ITf .^.. c r n ^ ^ f^^ f>R... 3fK f ^ ^ f t ^ ^ ^ ^ c^ f^pT ^ ^ 
cfTcft ?^ cjivwRlcb i:rm\ ^ yfriffbiji^ ,^ xiN^lfcicb, %nf^, "^r^tf^ Ric^id, 
gcft^ 3T?mq/ 90 
f^FTTST # ? ^Hlf^cil cf)T 6 l ^ ^TT?^ ^ ^ t 3fr^ ^Wf ^ i-\i\cbH ^ ^ ^ 11 W^ 
3rf f r?-^T^. f t l t e - t ^ S T Y , ^frcpf-3?cfTjf 3Tyf^  3 T ^ cfrft ^ f ^ |3TT 11 ^ ^ ^ 
^ cpf cfTT ^RTT^ 3TTf2f^ ^g fe r^ , vIM-Tlfclcb 3Tf^ I^ ?)R ^ft^ n f cT^ f M f ^ 11 
^mt^ ^ uftcpr ^ uTfer 3?t? ^ !^?^ SRT f ^ t, ^ ^Frrflc^ ^ f ^ r f ^ ^ 'ft ^ 
^ f ^ f ^ F T ^ t l vjJHcllcfl ^ ^ 3 ^ ^ ij^vj^c||({| ^ f R M cf^ ^fFT^ f ^ f r f M ^ fuRT 
^ ? ^ ^ >^cbKi t ^ ^ f^R^RI t t V[^ 3TmT vJFTrfr t l 
^fTFTltu^ i^^ c^ f cfTTeiT^W? eRcT^ t , '^ f^TcfJT WT W^ vHlf^ c-M ^ t t c^TeRTT 11 
^T^ t t ^^^Rmef ^ ^ cHeT ^ cpff c^  HHIHiR>1cb i j c ^ TTC^ ^ ^ t ! ^ ) f c r f ^ 
f^TFfTfuTcf? cpft c^ TJeqt ^ ' ^ StcR FtcTT 11 xHlf^c^ 'TPT^ cbc^jui ^ f k MfcT c^ 
fc^arf^ rcTRf sjk W T M PI^^CI, t i >HifBc^  ^ ^HHif^ cb f ^ r ^ cf?t a r te i f ^ i f r 
^Fnftc^ XJ^ sfR l l f ^ WW^ ^ y^ mfcTcT ttcTf t eft " q ^ stR cf^ ^T^cR 
^ f ^ ^ WcT ttcTT t f ^ fuRT ^mHoJI ^ g ^ ull-cFT cf^ W^m\: to^ ^TT^ ttcTT t , 
cf^ >HlfBc^ iTfcT ^ J ^ ^f?R cffr m ^ ^ cPY tTTcTT 11 ^fel4>lc?lH cfJTST cj^ ^aPT 
^ c^ vlHlf^ril ^ f^STPT ^ f ^ ^ Tf^MT ^fjftf^ ^TRf^ Orf^ TcfTm cfjfctift ^ M 
3TT^ ^ Y? 7T^ 2^1 
cf)T cf>RU[ cp?TT t " ? >HlfBri| ^T^^R ^ 3 ^ T p i f | ^ i^ cf>R c^ vrTcT v^ FTct f ? cff cf^r 
3 r g ^ cfj^ cTTt ? p^JTT >nifBcii ^ crf% 1%wif ^Hcir t ? arrf^ s r ^ n ^ ^ j i r ^ t 
# - " ^ ^ ^ 1 ^ cpf^ 3f[Y c^^Icpf ^ 6FTTcn" t 3 f k cte?) CT2TT CJTJ^  S^tT^ TM ^ ^ R T ^ f | 
^ t ^ ^ 3 T R R - y ^ H cTSTT fffJ^-Ufclfsh^l ^>^ S^TcTcTT [^?cTT 11 ^ ^HlRHcb 
c ^ ^ ^ g M ^ ^ c[F?r IRTR f^?^ ?TT t , ^ ^ ^guPf f^)^ ?TT t vjfT HPTcf ^ ftcT 
^^<^ l IHcf ^ arWcT cfjRirr ^fPTM f f 11 ^ 3 ^ ffe^ Hr^ TaT ^ W(\^ STfilc^'ulH 
^ fRM q ^ >^ifBcq c^ y^Tlcr c^ f cT^ ^ uftcFT IT^Pm u M r ^ cf ,^^ f_";jpq:irR 
^ W m 3ff^ ^ cf>T ^ ^ ^ m ^ l VR^ c j r f ^ 3Tq^ ^^Rklcb ^ ^ 
^[^ ^mm / 93 
^ ^ f ^ i^Hlf^ r-M 3Tq^ 3Tf^cR^ ^ I^cTT 11 ^ 1% ^ J ^ #G[TFfT ^ ^6||^i| l f , T J ^ 
wrraR ^ te^ c^i y ? ^ czrflrcT srn^ y^Riiil' ^ ^ ^ cf>^ cpj f i ^ 
arcR^ 11 ^ e T ^ ^ >!HNell ^ ^ c}§t ^8TT tfTcfj^ W] ^ ^ ^ cR ^ eft ^ 
¥riTc[FT ^ 1cR^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^frrr^ ^?^ c?jr > M ^ ^ W^ "^ w\ i 
cf? ^ e R ^ ^ i^fffcr M ^ *TW ^ 61^, cTH T^^ fcT ^  ^ ef^ I uiH^HI^KUl ^ ^3^ 
^fT^ ycpR c^ i\\\^^ ^ ^^cfR ^ ^ t , f ^R i f ^ 5 ^ H^ cl?r WTcT ^  f^Terdt 
t , ^^ J^ Tcf^ r ^ ^fRrft 11 ^ f R M 3fr^ xHlf^o4 c^  ^Nrer ^ u^ciHycW^i u W ^ 3 ? ^ 
f ^ e i t ^ c f j^ t - " ' ? ^ cf)^ WfK{ f f ^ vUlf^ r-M 3 ^ W\^ cf)T ^ e r ^TTF^ t , f^ 
^ wfclRsi ^ ^mftoJT ^ m ^ f T ^ t 3 f k ? ^ 3 T f ^ H r^cJL(^ uf ^ ^ j ^ T:fr^  f ^  
f^mrvJT cf>T Trfcrf^iter, ^ P^JTT ^ w f , ^ ?mr ^^nf^? ^ ^ T ^ OTTcRTiefr afr^ 
3{XT^ f^TUT ^ ^ H^rcli^uf t eft "fi^jf^ ^3^ ^ T ^ ^ ^ p ^ ^ ^2T 7 ^ ^ ^ Tf^H 
TTRTfuTcf^  i^^ tcPT ^ ^RC[# ;T ^3cq^ ^fR >HIHlf^cb ^fRrRT ^ ^ ^ t f t cf5t yTTTfcfcr ^f^ 
11 ^^f^t^ ^mcf ^ ^ f-"ct7ci|c^K >HHM^IK-5il FT WfKU t , ^Fjfff^ >HHN^||>^;| 
^ l l ^ r i ^ ^ 3FT 1 1 ^ ^ W^W\ P^FFIT t f^-'^PfFPT cheilc^K ^ ^ s f ^ ^7F^ 
9^ , cTW ^ TfFFT cj9d|cbKl CJTT " ^ ^ TJeT^FTt ^ f W Jl^^l^i j l ' cfTt qR ^ f ) ^ T f ^ 
^ ^ f^ToJT M^rjH err % T f ^ cf^ t ^J^TTT T^TcFfT ^ T ^ cf^ r t\ ^^^ t , v?fr f ^ 
^ifBoM cf5t >( iHi[^0 yKHRjchcll cpt >Hl[Br'4 W ^ ^3^T^ vJMI^ ^Jcll, cHlchH^Jd 
cf^  T^TcPTT, >tiHlRjl0 HlH^ Heiii Tr^ g^£TR c^  r^icT ^|J|vbcbc1l i ^ ^TRCT ^Je f^f c^  te^ 
cT^ ^ ^^?rf^ ^ R ^ W ^ ^ t l ^ ^rrflolT ^ ^fPI^ c p j 3 f t o ^ t l ^ 
^f^N^ t f ^ ^eR?r, ^ , c f ^ # ^ cpf!r SHvJf ^ eftcf j f^ f j i^rfcf^ 3TM ^ 
^^ 3TSqFT/ 95 
^ f n M ^ 6}^ ^ 11 W f t o ? cf?r ^ll^cjcldl, >!Hc[c|^ |felcbdl m MKH'Ricbdl ^ ^ ^ 
HFm ^ ^ 3 r ^ : fshill4 t f^ FfcfTT te^ ^ffTJlc^ cfj^ cTT t , f ^ P T ^ 3T^ aTT ^TT c^fj cffr 
Or) ^ ' ^ f c T ^ MR'Hmi ^ f^^ ^5>^ : 
^nfcT 3T2M ^fmiuT ^ fcr f t r^ ^mt ^ fcmR, cf>T4, cf^Fr, armR, oqci^^ CTSTT ^ ^ J ^ 
>HIHI-4c1: f^FTn5T ^ ^ cfT^ f ^ T f ^ ^ ;fn?r ^mftfr^T^, ^HlRMcb, NlM-^lRich, 
STcPfcT f^THT uTTcfT 11 m ^ c^ ^ ?fc^ ^ ^ U ^ -^ ^ % ^ %, f ^ 
^fRcffct ciif^Picio Tf FtcR 3 T ^ cZlf^frat ^iRT fc^m T^JTT ^ 4)\^^ Wm %\ 
^ cZTRT ^ 11 Wc?r ^?TT ^ ^ ^ T ^ cTa^ FtcTT t , v(\f^ vJMi|)Rlc1[ 3 fk ^ ^ 
S R ^ f^RTvJT ^ f^RH f ^ ^ 11 cf^ Si^Rj'cH ^pi?r-^P^ iMfera> #FTT3it ^f 
m S^^ mr t ^ f^Rft RlRiki ^fFT^ m STRT ^ vg;? uHcTT t l 
MRC-^MI I ^ f R ^ c^ T;Tcfj 3^ 8^  qRttbN arsfciT ^ f ^ ? t e ^ t f^RPf>r s?^ t-MRMcWcir i 
MRMCI-CICII T T ^ ^ R^cbLj^ uj f^rof^ cf5t ^ cf5t ? T f ^ gclFT ^ f > ^ 11 3TcT: m ^ 
^t^ sraiFT / 97 
i-\^\^\ %, t ^ T M ^ ^ c [ ^ ^IHf^felcl t , f uR q^ ^ fcprTR ^ f ^ t , ^ Tf^ 
% QM W\l^ ^ ^ f R ^ ^ ^ ^ 3W^ qRT Y ^ 1 1 " ' ' i^ cbl^ cjx! cfarr ^ ^ 
^ i f^ r i i ^, er4 ^, TpfRvjpT afr? s n ^ ^ m ^ UTFT CH^ ^?^-^fT?^ ^ fcmR c^  
f ^ ' \ i \ - ^R l M T-STpfr^ ( ^ ^ ) CT2TT [fh^leHcb WT ^ T f f ^ ^^TSflr ^ cf)? 
f^TFTT^ ^ I " ' ; -prfeR cTSTT f^tfeFT ^ ^ f R ^ c^ f ^ T ^ ^ leRIT t - " i r c ^ ^fpf^ 
F'WldRd FtrT t ? 1 ^ ¥ ^ c^ f ^ m r ^ vJTT^  t 3Jk f ^ T ^ f^RcR qRc|cJH ^ 
3 r ^ : % ^ ^ ^sc^vT ^ I ^c^fcm^ ^ ^ erm ^ ancR^ Tcf^ cTT ^ % c f^ ufrcpr cf^ t 
^n?^ ^ ^ s f t ^ ^ST >nH^1di ^ , v ^ V i f , ^ , ^ f ^ , f^rwrl, CITCFTH, ^ 
^^rfer ^ j y ^ t toTc^ 3RFf?T W=T, fcl^cim, cfjen, ^^frfcfj, STTxRUf, ^f^f^, S^TT ?f8TT 
^rft^ 3TSqFT/ 98 
c F ^ ^ 3RT aTTRTT^  sfK STKcT STTrft f f ^ H ^ f^FITCT ^ ^ f K ^ ^ ^ ^ 
yfclffhi^isff 3ft^ fff^(^ cfTT c p ^ ^ f^T^ fKTT t ^ I^HIHlRHcb ^H ;^^ rF7 ^ ^T^^ 
7 F M ^ f ^ RHCION! c f ^ f _ " ; f f ^ < ^ TTcf? ^  ^ t wt wH\k ^5?rcR :^  mm ^3TT 
^ ^ m r 1 1 " > ^ 0 ^ff j^yit^ ^F^ cf^  HPFTT t i% "f^RcR yTTfcRftef HHcT uftcM y ^ 
1 1 T^FTcT ^ y ? ^ f^xTR, H c ^ ^ ^ f R c ^ ^ 1 1 IT? f ^ c f ^ f ^ T ^ 
f c T ^ c^ ^ F R ^ WW^ T^ cfTtf S r f ^ W y q^ , cf^ ?^ 8Tp!Jt ymcT ^ v[i>Mg(cl 1 1 
^ i ^ l c l cf]^  3TT£TR%err t , f u T ^ 3TT^T^ ^ WeT, T^fTTuT cf " ^ cfJT ft?TTef i^Tc2T 
j^f^ T^KT 1 1 ^ 3 ? ^ t^fTcT? 3?^ 2TT?TT, H ^ ^ ^ ^^f^ vIHHlRHcb ?of^, ^ cTSTT 
^^TcffRf ^ ? f M ^ V^ 3m?->HH"u1^ TTFJT Zfr? ^ 1 1 >H"^<|7R| FT I ^ 3Tq^ 
f ^ ^ f ^ s f r ^ 5ff^ cTTefT ^ ^ ( ^ ^ ^ ? ^ cfif^ ^enf^ iT I'jJ* F^^1T%RTK 
ftcT^ uft ? R < ^ cfTt oLimchdl P"^FT cfRrt f ; [ ^ f ^ f-"^^TFTr Wf^ cj^ t t n f ^ 
# ?H m^J^ 11^ SiNT cJTZRT ^f)^ 11"> 
^jwr^ MR'^ it^ i3# ^ ^R^ FT unnr t % m ^ ^ m^ ^\^ fl^, 
^ i ^ f a f ^ f ^ ^ T ^ c^ ciiRklill ^ M n ^ tor n ^ ^ OLICI^K t , vjft 3TFr cflei 
• ^ f ^ ^ ^ l ' ^ 3TK?t t , ^ 3 ^ ?RT 3Tgcfj^ ?%q t 3ftx^ ^ ^ STSJt ^ v{-ilHlRHcb 
ti^W^f^ ^ f^nPT ^TT^M ^ t ^ ^ ^ ^ fT^ ^ TT^ f c r f ^ M f^tcR cZRft?T ^ f > ^ ^ 
f^?PTr ^T^PT cfv^ f I q l ^ q F f F R i ^ Mc^cb ^ , ^ f R M ^2Tc[T ?^Tv5^  T ^ f c r f ^ 
^ r ? ^ c^ feTcr TifFTT uTTcTT 11^ 
^t^ apzjpT / 100 
^ ^acf j id ^ cl^HM ^ cTTrfr t 3fr^ v f f^ I^ clef? ^ J^TTcit t l '^>Mg[cl cf^T 
%^TR cJTRcf7 3 l k xHHlfu1c|9 ^ uTTcTT t l 
^ NFFfEffcT cf>[ ?^oTT y^TTf^ ^ t 3 f k ? ^ F t ^ ^ ^ R ^ ^ T ? ? ^ 
fTcft ^ Ftcfl t f ^ ^ J ^ RR lH TTart cf^ T cjj[J4>^u| xFReTcTPJ^ %qT uTT 
f^Tc?>^  11 3nfcN)R s fk I ^ R W fpf>m^, ^fifst^ ^FPT^ , wm^ cqcrfsn, ? ^ 
% I ^ ^ ^J^nsq, y f ^ j ^ ?f8Tr ^fRrPfT ^ F t^ cTT^  L)RC|CJH1 ^ T ^ f^^jHslcddl 
^ ^ 3TS2IR / 101 
\3Meider ^ 11 W^ ' m ^ ^ 3 N ^ ' ^ Sff^ 3TT^ ^ f I 3 ^ ^ 
^ f j^^ ?T2TT ^ 5 ^ 3T v^KIcrerF6FT '^ i l l ^HI Plf^x|d c f ^ f | ^ TT?^ 
^ ^ ^ wf)^ %{ w^ m ^ ^ imcixi to? % ^ cfTT qr^ UTPTT 
tl 
^ g ^ , to, ^ 3TTf^  ^ c|^  ^ fR^^ IM m 3TTf^mk Ft^f^ fcfrmTcT ^ ^ ^^7, 
u R % 1TR#JT ^ f R ^ 3TM ^ S r q ^ 3 T ^ MWTSJt cfTt efcf)^ l^^HH % I ^ f R ^ 
STTST ^  i#;gcT HUv^cfl ^f ^ - c f t ^ BvJTN cf^ Wc^ cf^ t mfrT fcR^, ^ , efTeft 3#Y 
^ ^ , cT i^TRcT T^ S m ^ czrrq^ wm ^TeR^ ^ , ^ t:R f ^ , i[cFT, ^F?j, 
T^ecTcT, ^ ^ F f , ^ , SRsf, ^cf^, q^FT, TpfteT cf i j ? t t e ^ vJnfcRTt ^ 3TTsFM ^ , 
f ^ ftfR ^ ^HNrft^ T R < ^ cf5t TRIM ^ ^ 3tcT ^ ^3TTI 
^ |3fT t - S T T J ^ ^ , vHl^tUjcll, Tr?TJR?rercTT | to, ^RhHcb) sfr? ^^PT cf^ t #{^fcPqt 
g#T T^SqPT / 102 
f ^ 5^?rfcfcf ^ I ?TTr^  ef^, ^a'^ TM, 3TraN-1cmR ^ stcr? 3 T C [ ^ STRTT ^^r^n ^ r ^ i 
c f ^ ^^ l^-^ M if^eT ^ ^ 11 
iT^ ^ t ^ 3 ^ ^f^R^ 1 ? r l ^ 11 ^ qsT t f r f e n j ^ ^ ^ i ^ ^^nf^tujcii ^ arraf 
f ^ I y i^^chlef ^ ^ ^ 1 ^ , ^ J p ^ , -?R ,^ I T ^ , ^ ^ M , " ^ 3TTf^  3 r ^ f c T ^ 
cfctflr ^ Sl lrH^ld ?r? feRTT I u T l f M ^ t f ^ ^ 3 T l r r f ^ , ^ 3 ^ ^ ^ ^?R^fcRff 
^ ^ g ^ ?fc^ TT?^ cJT^ ^ f^7}% ^ f i ^ ^ ^  f ^ 5 ^ I ^IxldcjtJ ^ y^U|;^l)elc1l '^ '^m^ 
u f r ^ STFTT v3^ 7 ^ fcT^ TT ^ H ^ sfr? >Hf^ > j^c1l ^ ^f?R^ ^ ^:pe ^ 1^>m TpTT | 
t i fcmr?" qfcT^  >M'>!^ K f 3 ik^wT^ crkr ^m^ m^ m^ ^j^ 'fti wf^c^^ 
^T^ ^ ^ I W(^ m ^ cf^ t fct^ t^ cTT TT?^ 3 iH ^ S T ^ t , f^ t^ TRT # ? 
^ # g 3TSmiT / 103 
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